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”Det	  moderne	  menneske	  forstår	  ikke,	  hvor	  meget	  dets	  ”rationalisme”	  har	  
overladt	  til	  den	  psykiske	  ”underverden”s	  nåde	  og	  barmhjertighed.	  Ved	  at	  
ødelægge	  sin	  evne	  til	  at	  reagere	  på	  numinøse	  symboler	  og	  ideer	  har	  
mennesket	  befriet	  sig	  fra	  ”overtro”,	  men	  i	  denne	  proces,	  har	  det	  mistet	  sin	  
moral	  og	  åndelige	  værdier	  og	  må	  nu	  betale	  prisen	  med	  en	  
verdensomspændende	  forvirring	  og	  opløsning.	  […]	  Vi	  har	  ribbet	  alle	  ting	  for	  
deres	  mysterier	  og	  numinøsitet,	  intet	  er	  os	  længere	  helligt”	  
	  (Jung,	  1964/1991:94).	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Resumé	  The	  aim	  of	  this	  thesis	  has	  been	  to	  achieve	  an	  understanding	  and	  make	  an	  interpretation	  of	  selected	  aspects	  of	  the	  german	  expressionist	  artists'	  group	  Brücke.	  An	  approximation	  is	  seeked	  by	  focusing	  on	  how	  they	  articulate	  an	  ambivalence	  due	  to	  the	  modern	  transformation	  around	  the	  early	  twentieth	  century.	  Further	  the	  thesis	  tryes	  to	  analyze	  how	  the	  impact	  of	  german	  philosopher	  F.W.	  Nietzsche	  affected	  the	  manifesto	  of	  the	  artists'	  group	  Brücke	  as	  well	  as	  their	  aesthetics.	  The	  ambivalence	  of	  the	  artists'	  group	  in	  relation	  to	  modern	  society	  is	  examined	  by	  illustrating	  the	  alienation	  they	  feel	  caused	  by	  the	  rapid	  and	  significant	  transformation	  of	  the	  urbanized	  metropolis	  as	  Berlin	  and	  Dresden.	  Furthermore	  by	  investigating	  the	  sources	  of	  inspiration	  and	  thematic	  influences	  on	  artists'	  group	  Brücke.	  It	  is	  argued	  that	  in	  their	  flight	  ”back	  to	  nature”	  the	  group	  articulate	  an	  ambivalence	  towards	  modern	  life	  which	  they	  consider	  as	  decadent.	  This	  is	  reflected	  in	  their	  art	  from	  both	  Moritzburg	  and	  Berlin.	  The	  aesthetics	  of	  the	  group	  is	  analysed	  in	  relation	  to	  the	  notions	  of	  Nietzsche’s	  Apollonian	  and	  Dionysian	  artistic	  impulses	  including	  the	  notion	  of	  artistic	  explosion	  referred	  to	  as	  Rausch.	  In	  the source material including diary as well as Ernst Ludwig 
Kirchners paintings it is argued that to	  some	  extent	  a	  link	  between	  Nietzsche's	  Aesthetics	  and	  the	  Aesthetics	  of	  artists'	  group	  Brücke	  can	  be	  found.	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1.	  Forord	  Nærværende	  projekt	  er	  resultatet	  af	  bestræbelserne	  på	  at	  undersøge	  og	  forstå	  den	  tyske	  ekspressionistiske	  kunstnersammenslutning	  Die	  Brücke.	  Jeg	  har	  på	  et	  overordnet	  plan	  været	  interesseret	  i,	  hvordan	  det	  vi	  refererer	  til	  som	  moderniteten,	  har	  påvirket	  menneskets	  indre	  verdensbillede	  og	  selvopfattelse	  ved	  overgangen	  til	  det	  tyvende	  århundrede.	  Jeg	  har	  været	  nysgerrig	  på	  det	  forhold,	  at	  menneskelige	  udtryksformer	  afspejler	  en	  indre	  verden	  som	  til	  forskellige	  tider	  har	  manifesteret	  sig	  på	  særegne	  måder.	  På	  et	  personligt	  plan	  har	  både	  Nietzsche	  og	  ekspressionismen	  optaget	  mig	  over	  længere	  tid.	  Der	  har	  til	  tider	  forekommet	  mig	  at	  være	  en	  fællesmænge	  af	  energi	  og	  nerve	  i	  den	  ekspressionistiske	  kunst	  og	  i	  Nietzsches	  skrifter.	  Denne	  ikke	  synderligt	  videnskabeligt	  funderede	  betragtning	  har	  ansporet	  mig	  til	  følgende	  undersøgelse.	  	  
2.	  Indledning	  Die	  Brücke	  blev	  dannet	  i	  1905	  og	  fornyede	  på	  flere	  måder	  både	  rammerne	  for	  den	  kunstnerisk	  praksis	  såvel	  som	  det	  æstetiske	  formsprog.	  Ernst	  Ludwig	  Kirchner	  (1880-­‐1938),	  der	  ofte	  fremhæves	  som	  den	  vigtigste	  i	  gruppen,	  skrev	  i	  1906	  et	  manifest,	  som	  artikulerede	  ambitionen	  for	  Die	  Brücke.	  Kirchner	  har	  været	  den	  person	  i	  gruppen,	  som	  har	  interesseret	  mig	  mest	  hvilket	  vil	  afsejle	  sig	  i	  min	  fremstilling.	  Tendenserne	  og	  senere	  centrale	  tematikker	  fra	  ekspressionisternes	  mest	  velkendte	  formsprog	  udfolder	  sig	  mere	  markant	  og	  tydeligere	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både	  under	  og	  efter	  første	  verdenskrig.	  Tematikkerne	  kan	  ifølge	  historikeren	  Peter	  Gay	  forstås	  således:	  ”In	  the	  search	  for	  the	  new	  humanity,	  the	  Expressionists	  offered	  the	  public	  many	  heroes:	  the	  stranger,	  the	  suffer,	  the	  suicide,	  the	  prostitute.	  But	  there	  was	  one	  theme	  that	  pervades	  their	  work:	  the	  son’s	  revolt	  against	  the	  father”	  (Gay,	  1968:113).	  Teknikkerne,	  farverne	  og	  formerne	  var	  kendt	  fra	  før	  krigen,	  men	  blev	  taget	  til	  nye	  højder	  (ibid:	  107).	  Min	  første	  indskydelse	  var	  i	  forlængelse	  heraf	  tænkt	  som	  en	  undersøgelse	  af	  gruppen	  i	  lyset	  af	  det,	  man	  ville	  kunne	  opfatte	  som	  anslagene	  til	  faderløshedens	  etablering	  i	  den	  tidlige	  ekspressionisme:	  I	  Det	  faderløse	  samfund,	  som	  det	  hedder	  i	  historikeren	  Henrik	  Jensens	  (1947)	  terminologi	  og	  bog	  lyder	  en	  del	  af	  argumentationen,	  at	  samfundet	  i	  kølvandet	  på	  verdenskrigene	  blev	  faderløst.	  I	  et	  gradvist	  og	  så	  pludseligt	  skred	  fra	  en	  vertikalt	  orienterende	  verden	  til	  en	  horisontal	  verden,	  indfandt	  der	  sig	  en	  ny	  kollektiv	  identitet	  og	  selvforståelse	  for	  det	  moderne	  menneske.	  Nok	  døde	  ikke	  alle	  de	  fysiske	  fadere	  i	  skyttegravene	  og	  på	  slagmarken,	  men	  den	  abstrakte	  faderfigur	  repræsenterende	  en	  samfundsmæssig	  vertikalitet	  havde	  svært	  ved	  i	  kølvandet	  på	  krigene	  at	  bevare	  autoriteten	  (Jensen,	  1998/2007).	  En	  undersøgelse	  af	  denne	  art	  er	  fravalgt	  til	  fordel	  for	  en	  mere	  indsnævret,	  i	  hvilken	  fokuspunkterne	  vil	  være	  på	  det	  jeg	  betragter	  som	  et	  udvalg	  af	  de	  centrale	  elementer	  i	  forståelsen	  af	  Die	  Brücke	  som	  tidsligt	  fænomen.	  Ekspressionismen	  er	  som	  helhed	  tidsmæssigt	  bredere	  og	  knytter	  sig	  rundt	  regnet	  til	  de	  første	  tredive	  år	  af	  det	  tyvende	  århundrede.	  Man	  ville	  med	  rette	  kunne	  mene,	  at	  jeg	  med	  en	  sådan	  afgrænsning	  ikke	  indfanger	  det	  særegne	  ved	  ekspressionismen.	  Især	  perioden	  fra	  første	  verdenskrig	  og	  frem,	  hvor	  den	  udfolder	  sig	  mere	  markant	  i	  navnlig	  Weimartiden	  (1919-­‐33).	  Dette	  har	  imidlertid	  ikke	  været	  mit	  sigte	  som	  derimod	  har	  været	  at	  tilnærme	  mig	  en	  forståelse	  af	  ekspressionismens	  opståen,	  ambition	  og	  virke.	  Herunder	  det	  man	  ville	  kunne	  opfatte	  som	  dens	  ambivalens,	  som	  jeg	  senere	  vil	  uddybe.	  Dernæst	  ved	  at	  undersøge	  på	  hvilken	  måde	  man	  kan	  forstå	  Nietzsches	  påvirkning	  på	  Die	  Brücke	  og	  deres	  æstetik.	  Jeg	  har	  bestræbt	  mig	  på	  at	  centrere	  min	  undersøgelse	  ved	  i	  videst	  muligt	  omfang	  at	  fokusere	  på	  perioden	  1905-­‐1913	  som	  reflekterer	  årene	  for	  kunstnersammenslutningens	  virke.	  Derudover	  har	  jeg	  valgt	  at	  fokusere	  på	  gruppens	  fremtrædende	  person	  Ernst	  Ludwig	  	  Kirchner.	  Ud	  fra	  disse	  overvejelser	  har	  jeg	  fundet	  det	  hensigtsmæssigt	  at	  opstille	  en	  todelt	  problemstilling:	  Jeg	  betragter	  de	  to	  spørgsmål	  som	  både	  gensidigt	  forbundne	  og	  som	  indbyrdes	  jævnbyrdige	  for	  projektets	  sigte.	  De	  kan	  alligevel	  siges	  at	  operere	  på	  forskellige	  niveauer,	  hvilket	  vil	  afspejle	  sig	  i	  min	  fremstilling.	  Det	  har	  dog	  grundet	  kildemateriale	  været	  sværere	  at	  tilnærme	  problemformuleringens	  andel	  del,	  som	  derfor	  vil	  tendere	  en	  mere	  perspektiverende	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karakter.	  Projektet	  søger	  således	  at	  belyse	  hvordan	  man	  kan	  forstå	  Die	  Brücke	  som	  tidsligt	  fænomen	  ved	  overgangen	  til	  det	  tyvende	  århundrede,	  herunder	  på	  hvilken	  måde	  den	  har	  været	  udtryk	  for	  en	  modsatrettet	  eller	  ambivalent	  tendens	  i	  tiden.	  Videre	  søges	  det	  belyst	  på	  hvilken	  måde	  man	  kan	  forstå	  påvirkningen	  fra	  Nietzsches	  filosofi	  på	  gruppens	  virke	  og	  æstetik.	  Dette	  har	  ført	  til	  følgende	  to	  spørgsmål:	  1) På	  hvilken	  måde	  udtrykker	  Die	  Brücke	  en	  ambivalens	  i	  moderniteten	  ved	  det	  tyvende	  århundredes	  begyndelse?	  	  2) Hvordan	  kan	  man	  forstå	  Nietzsches	  filosofi	  som	  påvirkende	  på	  Die	  Brückes	  æstetik.	  	  
3.	  Historiografi	  for	  Die	  Brücke	  samt	  Nietzsche-­‐receptionen	  i	  ekspressionismen	  	  Der	  findes	  et	  væld	  af	  forskning	  af	  både	  historisk	  og	  kunsthistorisk	  karakter,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  gruppen.	  Dens	  overordnet	  fokus	  har	  været	  at	  spørgsmålstegn	  ved	  i	  hvor	  høj	  eller	  lav	  grad	  Die	  Brücke	  var	  influeret	  af	  den	  franske	  fauvisme,	  post–impressionismen,	  kubismen,	  Edvard	  Munch	  eller	  ved	  på	  anden	  vis	  at	  historisk	  optegne	  et	  forløb	  i	  Die	  Brückes	  kunstneriske	  virke.	  Ligeledes	  peger	  dele	  af	  forskningen	  på	  centrale	  tematikker	  og	  de	  ambivalente	  forhold,	  som	  har	  været	  eksisterede	  i	  gruppen.	  Det	  gøres	  blandt	  andet	  ved	  at	  undersøge	  hvordan	  de	  reaktualiserede	  træsnittet	  ved	  tematisk	  og	  teknisk	  at	  vende	  tilbage	  til	  tiden	  før	  Albrecht	  Dürer	  (1471-­‐	  1528)(Reisenfeld,	  1997).	  Forskning	  som	  bestræber	  sig	  på	  konsekvent	  at	  udfolde	  en	  forståelse	  af	  Die	  Brückes	  Nietzsche-­‐reception	  er	  dog	  begrænset.	  Antydninger	  af	  forbindelsen	  mellem	  Nietzsche	  og	  Die	  Brücke	  er	  i	  vid	  udtrækning	  til	  stede	  i	  store	  dele	  af	  den	  eksisterende	  litteratur	  og	  forskning,	  hvor	  især	  gruppens	  navn	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  værket	  Således	  talte	  Zarathustra:	  ”The	  inspiration	  of	  Nietzsche’s	  Zarathustra	  during	  the	  early	  Brücke	  years	  has	  often	  been	  discussed,	  (…)	  and	  the	  name	  of	  the	  group	  is	  generally	  thought	  to	  refer	  to	  a	  passage	  in	  Zarathustra’s	  prologue	  (Lloyd	  1991:18).	  Alligevel	  forfølges	  de	  væsentligste	  elementer	  i	  en	  sådan	  forståelse	  ikke	  konsekvent,	  men	  forbliver	  lidt	  frit	  svævende	  i	  luften.	  En	  tilnærmelse	  gøres	  i	  antologien	  A	  Companion	  to	  the	  Literature	  of	  
German	  Expressionism	  i	  hvilken	  Richard	  T.	  Gray	  skriver	  herom:	  	  ”Aside	  from	  Seth	  Taylor’s	  ground-­‐breaking	  but	  more	  narrowly	  focused	  examination	  of	  Nietzsche’s	  impact	  on	  left-­‐wing	  Expressionists,	  no	  book-­‐length	  study	  of	  Nietzsche’s	  reception	  among	  the	  Expressionists	  exists.	  In	  addition	  to	  Martens’s	  informative	  overview,	  Meyer	  presents	  a	  more	  extensive	  chapter	  on	  Nietzsche	  and	  Expressionism	  in	  his	  book	  on	  Nietzsche	  
und	  die	  Kunst	  (…),	  as	  does	  Aschheim	  in	  his	  survey	  of	  Nietzsche’s	  legacy	  in	  German	  letters	  (…).	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Rolleston	  and	  Vietta	  and	  Kemper	  develop	  more	  focused	  interpretations	  of	  Nietzsche’s	  role	  in	  the	  evolution	  of	  specific	  phenomena,	  in	  the	  former	  case	  on	  the	  emergence	  of	  Expressionist	  lyric	  poetry,	  in	  the	  latter	  on	  Nietzsche’s	  significance	  for	  the	  Expressionist	  analysis	  of	  historical	  nihilism	  (…).	  More	  specific	  studies	  such	  as	  those	  of	  Taylor,	  Rolleston,	  and	  Vietta	  and	  Kemper	  are	  sorely	  needed”	  (Donahue	  2005:	  40).	  	  Grays	  bidrag	  til	  antologien	  har	  overskriften	  Metaphysical	  Mimesis:	  Nietzsche’s	  Geburt	  der	  
Tragödie	  and	  the	  Aesthetics	  of	  Literary	  Expressionism	  og	  udfolder	  et	  interessent	  bud	  på	  en	  kobling	  af	  centrale	  elementer	  fra	  Nietzsches	  filosofi	  i	  bestræbelserne	  på	  at	  forstå	  den	  litterære	  del	  af	  ekspressionismens	  æstetik	  i	  lyset	  af	  denne.	  Gray	  må	  dog	  have	  overset	  en	  andet	  væsentlig	  bestræbelse	  på	  samme	  undersøgelse	  som	  foretages	  i	  et	  upubliceret	  Ph.D	  fra	  1995	  af	  Christopher	  Short	  under	  titlen	  Friedrich	  Nietzsche	  and	  German	  Expressionist	  Art.	  I	  det	  knap	  firehundredesiders	  Ph.d.	  gøres	  en	  stor	  indsats	  for	  at	  forstå	  mulige	  implikationer	  af	  ekspressionisternes	  reception	  af	  Nietzsche	  i	  relation	  til	  deres	  æstetik.	  Nærværende	  projekt	  står	  i	  gæld	  til	  denne	  undersøgelse,	  som	  i	  vid	  udstrækning	  har	  været	  bestræbelserne	  på	  en	  forståelse	  af	  de	  væsentlige	  perspektiver,	  argumentationer	  og	  forståelser	  som	  fremstilles	  i	  denne.	  Ligeledes	  ville	  det	  være	  på	  sin	  plads	  at	  fremhæve	  Jill	  Lloyds	  bog	  fra	  1991	  German	  
Expressionism:	  Primitivism	  and	  Modernity	  som	  en	  indføring	  til	  området.	  Bogen	  forholder	  sig	  til	  store	  dele	  af	  den	  eksisterende	  forskning	  og	  raffinerer	  på	  flere	  måder	  disses	  betragtninger.	  Videre	  ville	  man	  kunne	  nævne	  antologien	  New	  Perspectives	  on	  Brücke	  Expressionism	  fra	  2011	  redigeret	  af	  Christian	  Weikop	  samt	  Contemporary	  theory	  of	  expessionism	  af	  Geoffrey	  Perkins	  fra	  1974.	  Fælles	  for	  disse	  er	  dog	  at	  en	  uddybelse	  af	  Nietzsche-­‐receptionen	  æstetiske	  implikationer	  ikke	  fremstår	  som	  den	  væsentligste	  del	  af	  ambitionen.	  Det	  kan	  langt	  fra	  udelukkes,	  at	  der	  findes	  flere	  artikler	  som	  behandler	  emnet,	  men	  på	  basis	  af	  overstående	  har	  projektet	  undersøgt	  og	  forholdt	  sig	  til	  store	  dele	  af	  den	  eksisterende	  forskning.	  Traditionen	  for	  udforskningen	  af	  Nietzsche-­‐reception	  er	  som	  det	  fremgår	  ikke	  synderligt	  forekommende	  hvad	  angår	  ekspressionismen,	  men	  mere	  hyppigt	  forekommende	  indenfor	  andre	  felter.	  Eksempler	  herpå	  vil	  være	  at	  finde	  i	  en	  antologi	  redigeret	  af	  Pia	  Rose	  Böwadt	  og	  Ole	  Morsing	  fra	  2006:	  Skæbne,	  magt	  og	  vilje:	  seks	  nedslag	  i	  den	  tidlige	  Nietzsche-­reception,	  som	  rummer	  flere	  bidrag	  om	  både	  Georg	  Brandes’	  forelæsninger	  om	  Nietzsche	  i	  1888,	  om	  Heideggers,	  Thomas	  Manns	  og	  ikke	  mindst	  nationalsocialismens	  måde	  at	  læse	  og	  bruge	  Nietzsche.	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4.	  Præsentation	  af	  kildemateriale	  samt	  metodiske	  overvejelser	  og	  strategier	  	  	  	  Projektet	  tilsigter,	  qua	  både	  dets	  format	  og	  genstandsfelt,	  ikke	  en	  udtømmende	  fremstilling	  af	  Nietzsches	  egne	  værker,	  omend	  et	  udvalg	  af	  disse	  i	  sagens	  natur	  udgør	  den	  ene	  halvdel	  af	  kernen	  i	  en	  receptionshistoriske	  forståelsesoptik.	  Alligevel	  søger	  fremstillingen	  at	  belyse	  konturerne	  af	  væsentlige	  elementer	  i	  Nietzsches	  tænkning,	  som	  er	  fundet	  relevante	  for	  forståelsen	  i	  ekspressionisternes	  mulige	  reception.	  Der	  er	  selv	  sagt	  sammenhænge	  og	  dybder	  i	  tænkningen	  som	  en	  kort	  fremstilling	  kun	  udviser	  ringe	  grad	  af	  følsomhed	  over	  for.	  Nietzsches	  forhold	  til	  både	  Kant	  og	  Schopenhauer	  er	  væsentlige	  elementer	  i	  en	  større	  forståelse	  af	  hans	  æstetiske	  tænkning,	  som	  er	  undladt	  i	  denne	  fremstilling.	  Der	  findes	  en	  mangfoldig	  tradition	  af	  måder	  hvorpå,	  Nietzsche	  er	  blevet	  læst	  og	  forstået:	  Fra	  Brandes,	  til	  Steiner	  til	  Heidegger	  m.v.	  Denne	  diskussion	  tages	  ikke	  op,	  men	  baserer	  sig	  i	  stedet	  på	  en	  læsning	  af	  Nietzsche	  i	  tråd	  med	  den	  man	  kan	  finde	  hos	  blandt	  andre	  Villy	  Sørensen	  (1929-­‐2001)	  og	  Peter	  Thielst	  (1951).	  Nietzscheanisme	  er	  en	  betegnelse	  for	  at	  gøre	  Nietzsche	  entydig	  og	  fortaler	  for	  et	  bestemt	  livssyn	  (Böwadt/Morsing,	  2006:10).	  Der	  er	  været	  flere	  eksempler	  herpå.	  Sørensen	  og	  Thielst	  tilhører	  i	  høj	  grad	  en	  mere	  åndelig	  læsning	  af	  Nietzsche	  end	  man	  eksempelvis	  ville	  kunne	  finde	  i	  Brandes	  forståelse	  af	  den	  aristokratiske	  radikalisme	  (ibid).	  Om	  Thielst	  og	  Sørensens	  udlægninger	  ville	  man	  kunne	  sige	  at	  de,	  i	  modsætning	  til	  andres	  læsninger,	  tenderer	  en	  blød	  og	  humanistisk	  betoning.	  Værkerne	  som	  anvendes	  hertil	  vil	  særligt	  knytte	  sig	  til	  Nietzsches	  Tragediens	  fødsel	  (1872)	  samt	  Således	  
talte	  Zarathustra	  (1885).	  Når	  Nietzsche	  er	  prioriteret	  som	  det	  er	  tilfældet,	  er	  det	  i	  bestræbelserne	  på	  at	  komme	  nærmere	  en	  forståelsen	  af	  hans	  mulige	  betydning	  for	  Die	  Brücke.	  Hvad	  angår	  kildematerialet	  fra	  ekspressionisterne	  i	  Die	  Brücke	  benyttes	  tekster	  fra	  hovedsageligt	  Kirchners	  dagbøger.	  Videre	  benyttes	  der	  supplerende	  et	  udvalg	  af	  hans	  værker:	  De	  visuelle	  kilder	  er	  med	  i	  den	  udstrækning,	  at	  det	  har	  været	  vurderingen,	  at	  de	  ville	  kunne	  fremme	  fremstillingens	  argumentation.	  De	  optræder	  således	  i	  selve	  brødteksten	  som	  herved	  forlænges,	  men	  alligevel	  holdes	  inden	  for	  rammen	  af	  normen	  under	  reference	  til	  værkerne	  som	  værende	  appendiks1.	  Bogen	  German	  Expressionism:	  Documents	  from	  the	  End	  of	  
Wilhelmine	  Empire	  to	  the	  Rise	  of	  National	  Socialism	  rummer	  et	  kort	  afsnit	  med	  udpluk	  af	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ”Følgende	  kan	  vedlægges	  som	  appendix	  uden	  at	  regnes	  med	  i	  max.	  sidetal:	  landkort,	  billeder,	  fotos,	  tegninger,	  modeller,	  tabeller,	  kildeuddrag,	  o.l.	  I	  tvivlstilfælde	  forelægges	  projektet	  studielederen,	  der	  afgør	  sagen.”	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breve	  og	  andre	  skrifter,	  heriblandt	  manifestet,	  som	  dog	  ikke	  har	  været	  tilstrækkeligt	  som	  fundament	  for	  undersøgelsen.	  Derfor	  er	  også	  Kirchners	  egne	  skrifter	  inddraget	  som	  de	  foreligger	  i	  E.L	  Kirchners	  Davoser	  Tagebuch:	  Eine	  Darstellung	  des	  Malers	  und	  eine	  Sammlung	  
seiner	  Schriften	  som	  blev	  udgivet	  i	  1968	  under	  redigering	  af	  Lothar	  Grisebach.	  Hertil	  er	  der	  søgt	  i	  E.L.	  Kirchner:	  1.	  Zeichnungen	  2.	  Dokumente	  redigeret	  af	  Ingrid	  Jenderko-­‐Sichelschmidt	  fra	  1980.	  En	  orientering	  i	  den	  visuelle	  side	  af	  Die	  Brücke	  baserer	  sig	  hovedsagligt	  på	  Brücke:	  
The	  Birth	  of	  Expressionism	  1905-­1913	  redigeret	  af	  Reinhold	  Heller	  samt	  Ernst	  Ludwig	  
Kirchner	  Retrospective	  redigeret	  af	  Felix	  Kramer	  samt	  andre	  kunsthistoriske	  bøger.	  Dokumentarfilmen	  The	  Life	  and	  Art	  of	  Ernst	  Ludwig	  Kirchner	  (2001)	  af	  Michael	  Trabitzsch	  har	  været	  et	  kærkomment	  supplement	  til	  den	  til	  tider	  tunge	  læsning	  af	  de	  tyske	  skrifter	  i	  Davoser	  Tagebuch.	  	  Kildematerialet	  til	  en	  undersøgelsen	  af	  den	  anden	  store	  ekspressionistiske	  bevægelse	  Der	  Blaue	  Reiter	  (1911-­‐1914)	  ville	  retrospektivt	  have	  været	  mere	  velegnet.	  Når	  det	  er	  tilfældet	  er	  det	  fordi	  både	  Franz	  Marc	  (1880–1916)	  og	  Wassily	  Kandinsky	  (1866–1944)	  som	  de	  fremtrædende	  i	  gruppen	  teoretiserede	  skriftligt	  over	  deres	  kunstopfattelse	  i	  flere	  længere	  tekster,	  i	  højere	  grad	  end	  det	  har	  været	  tilfældet	  for	  medlemmerne	  i	  Die	  Brücke	  (Morgan,	  1996);	  eksempelvis	  i	  Kandinskys	  Om	  det	  åndelige	  i	  kunsten	  fra	  1912	  (Über	  das	  Geistige	  in	  der	  Kunst).	  Ligeledes	  ville	  det	  havde	  været	  oplagt	  at	  undersøge	  den	  litterære	  del	  af	  ekspressionismen	  omkring	  Herwarth	  Walden	  (1879-­‐1941)	  og	  Der	  Stum	  med	  deres	  program	  Der	  neue	  Weg	  fra	  1910	  (Short,	  1995:	  94).	  Kildematerialet	  vedrørende	  Die	  Brücke	  er	  væsentligt	  mere	  opfattende	  end	  det	  som	  fremstilles	  i	  projektet.	  Min	  undersøgelse	  af	  kildematerialet	  har	  i	  høj	  grad	  været	  foretaget	  med	  udgangspunkt	  i	  jagten	  på	  en	  tilnærmelse	  af	  deres	  ambivalens	  og	  mulige	  påvirkning	  fra	  Nietzsche.	  Det	  har	  derfor	  ikke	  været	  oplagt	  at	  inddrage	  dele	  af	  kildematerialet	  som	  eksempelvis	  en	  brevveksling	  mellem	  Kirchner	  og	  Edvard	  Munch	  (1863-­‐1944).	  Det	  har	  været	  et	  problematisk	  forhold	  for	  projektet,	  at	  kildematerialet	  til	  undersøgelsen	  af	  Nietzsches	  påvirkning	  på	  Die	  Brücke	  har	  været	  spinkelt.	  Dette	  vil	  jeg	  vende	  tilbage	  til	  i	  en	  kritisk	  refleksion	  over	  projektet	  og	  dets	  begrænsninger,	  som	  vil	  være	  at	  finde	  i	  min	  studieforløbsbeskrivelse.	  (Bilag	  II)	  Der	  har	  været	  nogle	  interne	  disharmonier	  i	  Die	  Brücke	  i	  forbindelse	  med	  deres	  opløsning,	  som	  kan	  tænkes	  at	  have	  indflydelse	  på	  dele	  af	  kildematerialet.	  Flere	  kunsthistorikere	  og	  historikere	  sætter	  spørgsmål	  ved	  dele	  af	  de	  skriftlige	  kilders	  troværdighed	  og	  anvendelsesmuligheder.	  Det	  knytter	  sig	  til	  blandt	  andet	  Davoser	  Tagebuch.	  De	  mener	  kort	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sagt,	  at	  Kirchner	  til	  tider	  kan	  have	  en	  evne	  til	  at	  pynte	  på	  sig	  selv	  og	  fremmer	  egen	  indflydelse	  og	  vigtighed	  for	  bevægelsen:	  Han	  har	  været	  en	  selvbevidst	  kunster,	  som	  måske	  har	  villet	  sikre,	  at	  han	  blev	  tilskrevet	  rollen	  som	  den	  vigtigste	  i	  gruppen	  ved	  at	  positionere	  sig	  selv	  som	  sjælen	  i	  udviklingen	  af	  den	  særegne	  æstetik	  i	  Die	  Brücke.	  Et	  eksempel	  herpå	  findes	  i	  en	  passage	  fra	  Kirchners	  dagbog	  i	  1926	  hvori	  han	  skriver:	  ”It	  is	  really	  a	  scandal;	  I	  work	  and	  invent	  new	  things	  and	  sell	  nothing,	  and	  those	  following	  in	  my	  footsteps	  do	  good	  business	  with	  my	  things,	  which	  they	  steal.	  That	  they	  are	  not	  ashamed	  of	  themselves”	  (Krämer,	  2010:25).	  Når	  Kirchner	  i	  1913	  skriver	  Die	  Brückes	  kronik	  (Chronicle	  of	  the	  Brücke,	  er	  der	  flere	  som	  mener,	  at	  han	  ikke	  nødvendigvis	  skildrer	  forholdene	  i	  Die	  Brücke,	  men	  i	  vid	  udstrækning	  er	  farvet	  af	  egne	  holdninger	  (Long,	  1993:22-­‐23).	  Dette	  forhold	  har	  jeg	  naturligvis	  været	  opmærksom	  på	  når	  jeg	  inddrager	  Kirchners	  skrifter.	  Jeg	  mener	  dog	  ikke,	  at	  der	  har	  været	  grund	  til	  at	  mistænke	  passagerne	  fremstillingen	  benytter	  som	  værende	  udtryk	  for	  en	  subtil	  agenda	  om	  positionering.	  Det	  har	  i	  øvrigt	  ikke	  været	  biografiske	  forhold	  som	  har	  interesseret	  undersøgelsen.	  I	  relation	  til	  kilderne	  fra	  perioden	  kan	  hertil	  nævnes,	  at	  store	  dele	  af	  både	  skriftligt	  og	  visuelt	  kildemateriale	  er	  gået	  bort	  under	  Det	  Tredje	  Rige	  i	  dets	  kampagne	  mod	  degenereret	  kunst	  som	  ekspressionismen	  i	  deres	  optik	  var	  et	  eksempel	  på.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.	  Relevans,	  perspektiver	  og	  hypoteser	  Som	  nævnt	  har	  forholdet	  vedrørende	  menneskets	  selvforståelse	  i	  overgangen	  til	  det	  tyvende	  århundrede	  været	  et	  af	  udgangspunkterne	  for	  interessen	  ved	  undersøgelsen.	  Ekspressionismen	  er	  udover	  at	  være	  interessant	  idet	  den	  transformerer	  det	  æstetiske	  formsprog	  samtidig	  et	  spændende	  område	  fordi	  den	  kan	  antyde	  bevægelser	  i	  en	  bevidsthedstransformation	  i	  et	  bredere	  perspektiv.	  En	  af	  mine	  teser	  har	  været,	  at	  på	  samme	  måde	  som	  surrealisternes	  malerier	  og	  univers	  står	  i	  dyb	  gæld	  til	  Freuds	  erkendelser	  af	  bevidsthedsplaner,	  står	  ekspressionisterne	  æstetik	  i	  gæld	  til	  Nietzsches	  filosofi.	  En	  anden	  tese	  har	  været	  den,	  at	  Die	  Brücke	  er	  et	  tidligt	  eksempel	  på	  det	  tyvende	  århundredes	  civilisationskritiske	  røster	  som	  Heidegger,	  Freud,	  Horkheimer	  og	  Adorno	  kunne	  være	  senere	  eksempler	  på.	  Det	  har	  optaget	  mig	  hvordan	  en	  abstrakt	  forestillingsverden	  så	  at	  sige	  kan	  implementere	  sig	  på	  et	  lærred	  og	  vidne	  om	  tendenser	  på	  bevidsthedstransformationer	  af	  det,	  man	  ville	  kunne	  referere	  til	  som	  kollektiv	  bevidsthed.	  Malerier	  og	  æstetiske	  opfattelser	  er	  en	  del	  af	  kulturens	  aflejringer	  og	  kan	  løfte	  sløret	  for	  dele	  af	  de	  bagvedliggende	  individuelle	  og	  kollektive	  selvforståelser	  som	  har	  gjort	  sig	  gældende	  i	  den	  tid	  et	  værk	  er	  blevet	  skabt.	  Disse	  antagelser	  baserer	  sig	  i	  høj	  grad	  på	  C.G.	  Jung	  (1875-­‐1961),	  som	  om	  dette	  forhold	  siger:	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”Udgangspunktet	  er	  det	  psykologiske	  faktum,	  at	  kunstneren	  til	  alle	  tider	  har	  været	  instrument	  og	  talerør	  for	  sin	  tids	  ånd.	  Hans	  værk	  kan	  kun	  delvist	  forstås	  ud	  fra	  hans	  egen	  personlige	  psykologi.	  Bevidst	  eller	  ubevidst	  udtrykker	  kunstneren	  sin	  egen	  epokes	  egenart	  og	  verden,	  der	  så	  på	  sin	  side	  former	  ham	  selv”	  (Jung,	  1991/1964:250).	  	  Sagt	  på	  en	  anden	  måde	  har	  en	  substantiel	  præmis	  for	  mit	  projekt	  baseret	  sig	  på	  forestillingen	  om,	  at	  ”historisk	  givne	  repræsentationsformer	  er	  udtryk	  for	  bagvedliggende	  perceptionsformer,	  og	  at	  disse	  på	  deres	  side	  er	  bestemt	  af	  de	  læreprocesser,	  der	  er	  opstået	  via	  individets	  omgang	  med	  den	  foreliggende	  materialitet”	  (Hansen,	  1991:109).	  På	  denne	  måde	  tenderer	  projektets	  undersøgelsesform	  den	  idealistiske	  eller	  idéhistoriske	  historietradition.	  Når	  dette	  er	  tilfældet,	  er	  det	  ikke	  fordi	  jeg	  betragter	  andre	  mere	  materielle	  forhold	  som	  uvæsentlige	  ingredienser	  i	  en	  større	  forståelse.	  Det	  har	  derimod	  været	  nogle	  strategiske	  valg	  i	  bestræbelserne	  på	  at	  kunne	  isolere	  nogle	  bestemte	  fænomener	  og	  tendenser	  jævnfør	  min	  problemstilling.	  Jeg	  er	  bevidst	  	  om	  at	  positionen	  med	  rette	  har	  mødt	  kritik,	  men	  en	  diskussion	  heraf	  er	  ikke	  prioriteret	  i	  dette	  projekt.	  Jeg	  forsøger	  ikke	  et	  tegne	  et	  fuldkomment	  billede,	  men	  at	  give	  et	  perspektiv	  på	  en	  mulig	  forståelse	  som	  indplacerer	  sig	  i	  en	  nyere	  forståelsesoptik	  af	  Die	  Brücke	  forskningen.	  Man	  kan	  ikke	  fornægte	  at	  andre	  tænkere	  end	  Nietzsche,	  heriblandt	  Darwin,	  Freud	  og	  Marx,	  har	  haft	  en	  central	  rolle	  i	  et	  større	  idéhistorisk	  perspektiv.	  Ikke	  desto	  mindre	  har	  jeg	  fundet	  belæg	  for,	  at	  Nietzsche–receptionen	  er	  at	  betragte	  som	  et	  væsentligt	  og	  ikke	  blot	  et	  arbitrært	  nedslag,	  idet	  store	  dele	  af	  den	  eksisterende	  forskning	  	  peger	  på	  ham	  som	  den	  mest	  indflydelsesrige	  for	  Die	  Brücke:	  ”Expressionism	  would	  lose	  all	  its	  definition	  and	  distinctness	  if	  we	  sought	  to	  conceive	  it	  apart	  from	  these	  notions	  indebted	  to	  Nietzsche”	  (Donahau,	  2005:39).	  	  
6.	  Die	  Brücke:	  mellem	  autencitet	  og	  fremmedgjorthed	  	  	  	  Følgende	  afsnit	  tilsigter	  at	  tegne	  konturerne	  af	  Die	  Brückes	  virke.	  Det	  søges	  belyst	  hvilken	  tidslig	  sammenhæng	  og	  hvilke	  tendenser	  gruppen	  var	  et	  produkt	  af.	  Der	  tilsigtes	  ikke	  en	  helstøbt	  indføring	  til	  gruppen,	  som	  vil	  kunne	  findes	  andetsteds.	  Afsnittet	  ønsker	  at	  pege	  på	  centrale	  elementer	  som	  antyder	  væsentlige	  elementer	  i	  forståelsen	  gruppen	  omhandlende	  især	  deres	  ambivalens	  overfor	  moderniteten.	  Dette	  er	  med	  henblik	  på	  mere	  udførligt	  at	  kunne	  undersøge	  deres	  påvirkning	  fra	  Nietzsche	  i	  forlængelse	  heraf.	  Afsnittets	  fremstilling	  vil	  sigte	  mod	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringens	  første	  del.	  	  Første	  verdenskrigs	  udbrud	  blev	  i	  1914	  mødt	  med	  både	  lettelse	  og	  begejstring	  og	  viser	  ifølge	  Max	  Weber	  (1864-­‐1920)	  hvordan	  en	  følelse	  af	  at	  være	  indespærret	  i	  civilisationens	  og	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rationaliseringens	  jernbur,	  blev	  indløst	  med	  ønsket	  om	  at	  etablere	  en	  anden	  historie	  og	  fremtid	  end	  den	  som	  fandtes	  i	  det	  det	  19.	  århundredes	  fremskridttro	  (Siggaard/Knudsen	  /Stjernfelt	  (II),	  2006:1548).	  Moderniteten	  rummer	  mange	  dobbeltheder	  eller	  ambivalenser,	  som	  den	  franske	  digter	  Charles	  Baudelaire	  (1821-­‐1867)	  tidligt	  beskriver	  det:	  ”Blandingen	  af	  det	  groteske	  og	  det	  tragiske	  er	  aanden	  velbehagelig	  som	  disharmonier	  for	  blaserte	  Ører"(ibid:1552).	  Nietzsches	  diagnosticering	  af	  Guds	  død	  er	  på	  flere	  måder	  en	  gennemsyrende	  og	  essentiel	  ingrediens	  i	  forståelsen	  af	  de	  transformationsprocesser	  som	  fandt	  sted	  og	  i	  Webers	  begrebsforståelse	  kan	  opfattes	  som	  udtryk	  for	  en	  afmystificeret	  verden	  (Høiris/Ledet,	  2009:11).	  Modernitetsbegrebet	  indkredses	  af	  idéhistoriker	  Hans-­‐Jørgen	  Schanz	  (1948)	  som	  værende	  udtryk	  for	  ”en	  idé,	  der	  har	  hersket	  i	  Vesten	  siden	  1700-­‐tallet,	  nemlig	  at	  mennesket	  kan	  ændre	  verden	  og	  sig	  selv”	  (ibid:14).	  Han	  peger	  videre	  på	  fire	  specifikke	  forhold	  som	  særegne:	  ”(…)menneskets	  forhold	  til	  naturen,	  til	  hinanden,	  til	  sig	  selv	  og	  til	  det	  hellige,	  guddommelige	  eller	  absolutte”.	  Ved	  netop	  overgangen	  til	  det	  tyvende	  århundrede	  lokaliserer	  socialpsykologen	  David	  Riesman	  (1909-­‐2002)	  et	  skred	  i	  menneskets	  socialkarakter.	  Han	  mener	  mennesket	  bevæger	  sig	  fra	  at	  være	  forankret	  i	  en	  
traditionsstyret	  til	  en	  først	  indrestyret	  og	  derpå	  andenstyret	  socialkarakter.	  Bevægelsen	  afspejler	  overgangen	  til	  massesamfundet,	  og	  begreberne	  har	  sine	  rødder	  i	  refleksionerne	  i	  Det	  ensomme	  
massemenneske	  fra	  1950.	  (Jensen:	  2007:	  54-­‐55).	  Men	  andre	  ord	  falder	  de	  så	  berømte	  store	  fortællinger,	  ligesom	  udviklingen	  afspejler	  et	  ”samfundsmæssigt	  tab	  af	  forankring	  i	  traditionelle	  værdier”	  (ibid:58).	  Også	  for	  Émile	  Durkheim	  (1858-­‐1917)	  viser	  en	  undersøgelse	  af	  selvmordets	  motivering	  et	  skred	  fra	  det	  altruistiske	  til	  det	  anomiske	  gennem	  etableringen	  af	  det	  moderne	  (Andersen/Kaspersen,	  1996:	  82).	  Netop	  selvmordet	  blev	  for	  Ernst	  Ludwig	  Kirchner	  den	  sidste	  station.	  Man	  ville	  naturligvis	  kunne	  finde	  historikere	  og	  tænkere,	  som	  ikke	  på	  samme	  måde	  betoner	  de	  mere	  negative	  slagsider	  af	  moderniteten	  herunder	  narcissismen	  og	  ængsteligheden,	  men	  i	  højere	  grad	  betragter	  denne	  udvikling	  som	  en	  kulturel	  frisættelse.	  Der	  hersker	  dog	  enighed	  om	  at	  udviklingen	  fandt	  sted.	  Efter	  på	  mange	  måder	  at	  have	  oplevet	  en	  positiv	  udvikling	  indtræf	  nogle	  slagsider	  af	  moderniteten,	  som	  under	  alle	  omstændigheder	  kan	  kategoriseres	  som	  negative	  da	  de	  blev	  indløst	  med	  krigen	  i	  1914.	  Disse	  slagsider	  var	  kunstnerne	  i	  Die	  Brücke	  tidlige	  til	  at	  artikulere	  og	  reagere	  på.	  I	  1905	  dannede	  fire	  unge	  arkitektstuderende	  kunstnersammenslutningen	  Die	  Brücke	  i	  Dresden.	  Gruppens	  medlemmer	  var	  Fritz	  Bleyl	  (1880-­‐1966),	  Eric	  Henckel	  (1883-­‐1970),	  Karl	  Schmidt-­‐Rottluff	  (1884-­‐1976)	  og	  Ernst	  Ludwig	  Kirchner	  (1880-­‐1938).	  De	  ekspanderede	  og	  hvervede	  både	  passive	  og	  aktive	  medlemmer	  heriblandt	  Max	  Pechstein	  (1881–1955)	  og	  Emil	  Nolde	  (1867-­‐1956).	  Den	  norske	  maler	  Edward	  Munch,	  som	  var	  et	  af	  gruppens	  fælles	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forbilleder,	  afslog	  til	  deres	  store	  skuffelse	  at	  blive	  en	  del	  af	  fællesskabet	  (Heller,	  2009:13).	  Et	  manifest	  for	  gruppen	  fra	  1906	  blev	  i	  en	  del	  af	  tidens	  ånd	  udført	  i	  Jugendstil	  (art	  nouveau),	  som	  kort	  kan	  betegnes	  som	  en	  ny	  stil,	  der	  brød	  igennem	  omkring	  1890’erne	  og	  funderede	  sig	  i	  et	  organisk,	  ornamentalistisk	  æstetisk	  formsprog.	  Både	  indenfor	  arkitekturen	  og	  kunsten	  kredsede	  bevægelsen	  om	  det	  man	  ville	  kunne	  opfatte	  som	  en	  revitalisering	  af	  samhørigheden	  og	  forbundetheden	  med	  naturen	  som	  værende	  en	  central	  tematik:	  ”Although	  preoccupation	  with	  renewel	  and	  impatience	  with	  nineteenth-­‐century	  historicism	  promoted	  an	  engagement	  with	  modernity,	  there	  was	  also	  a	  strong	  vein	  of	  nostalgia	  in	  Jugendstil,	  a	  longing	  for	  a	  ’lost’	  organic	  unity	  between	  art	  and	  life”	  (Lloyd,	  1991:6).	  Retningen,	  som	  blev	  udtømt	  i	  lyset	  af	  første	  verdenskrig,	  kan	  ses	  i	  modsætning	  til	  Weimartidens	  efterfølgende	  Bauhaus	  bevægelse	  i	  hvilken	  netop	  ornamentering	  blev	  gjort	  forbudt.	  I	  Jugendstil	  indhentede	  man	  elementer	  af	  tidligere	  anvendte	  håndværkmæssige	  traditioner	  i	  fremstilling	  af	  brugsgenstande	  og	  kunst	  som	  en	  modreaktion	  eller	  ambivalens	  overfor	  modernitetens	  stadigt	  stigende	  fremmedgørende	  produktionsmetoder.	  En	  samtidig	  skarpsindig	  analyse	  heraf	  finder	  man	  i	  Georg	  Simmels	  (1858-­‐1918)	  citat	  fra	  1900,	  som	  Lloyd	  nævner:	  	  ”The	  autonomy	  of	  the	  work	  of	  art	  signifies	  that	  it	  expresses	  a	  subjective,	  spiritual	  unity.	  (…)	  where	  the	  division	  of	  labour	  prevails,	  the	  achievment	  becomes	  incommensurable	  with	  the	  performer;	  the	  person	  can	  no	  longer	  find	  himself	  expressed	  in	  his	  work;	  its	  form	  becomes	  dissimilar	  to	  the	  subjective	  mind	  and	  appears	  only	  a	  wholly	  specialized	  part	  of	  our	  being	  that	  is	  indifferent	  to	  the	  total	  unity	  of	  man”	  (Lloyd,	  1991:7).	  	  For	  Lloyd	  rummer	  Simmels	  iagttagelser	  af	  moderniteten	  en	  væsentlig	  ingrediens	  i	  forståelsen	  af	  den	  tidlige	  ekspressionisme	  som	  netop	  centreret	  om	  det	  subjektive	  og	  spirituelle	  udgørende	  en	  modstrømning	  til	  rationaliseringens	  produktionsmetoder.	  Spiritualitet	  blev	  i	  stigende	  grad	  en	  genstand	  i	  dele	  af	  kunsten	  fra	  midten	  af	  det	  nittende	  århundrede	  og	  frem	  til	  1914,	  og	  kan	  her	  forstås	  som	  ”et	  samlebegreb	  for	  en	  stigende	  skepsis	  overfor	  samfundsudviklingen	  [som]	  åbnede	  en	  horisont	  for	  religiøs,	  mystisk	  og	  kosmisk	  tænkning	  (Siggaard/Knudsen	  /Stjernfelt	  (II),	  2006:1550).	  Tiden	  var	  præget	  af	  både	  politisk	  ustabilitet,	  en	  ny	  opblomstring	  af	  massekultur,	  ligesom	  både	  Freud,	  Darwin	  og	  Nietzsche	  på	  flere	  måder	  havde	  givet	  mennesket	  en	  begyndende	  transformering	  af	  måden	  hvorpå	  man	  forstod	  sig	  selv	  og	  verden	  (Jørgensen:	  2004:	  11).	  I	  årene	  fra	  1871	  udviklede	  det	  tyske	  kejserrige	  sig	  dramatisk	  frem	  til	  første	  verdenskrig,	  hvorfor	  der	  også	  opstod	  et	  udtalt	  behov	  at	  genopfinde	  en	  tidssvarende	  og	  mere	  moderne	  identitet	  og	  selvforståelse	  (ibid:13).	  Gruppen	  artikulerede	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i	  en	  vis	  forstand	  i	  forlængelse	  af	  Jugendstilen	  et	  behov	  for	  et	  modstykke	  til	  en	  mere	  fremmedgørende	  og	  fragmenteret	  ny	  virkelighed,	  som	  i	  foranledning	  af	  	  både	  den	  industrielle	  udvikling	  og	  den	  heraf	  følgende	  urbanisering	  ændrede	  menneskets	  tilværelse	  radikalt	  (ibid.).	  Inspirationen	  af	  det	  primitive,	  som	  var	  en	  vigtig	  ingrediens	  i	  Die	  Brücke,	  fremstilles	  af	  Lloyd	  således:	  ”The	  ’primitive’	  was	  an	  imaginay	  concept	  rather	  than	  a	  reality,	  used	  to	  debate	  and	  to	  define	  by	  antithesis	  Western	  notions	  of	  civilization	  and	  modernity”	  (Lloyd,	  1991:102).	  Den	  ikke	  europæiske	  kunst	  i	  forståelsen	  af	  ’primitive’	  var	  influeret	  af	  elementer	  fra	  både	  Japan,	  Indonesien,	  Indien	  og	  Afrika	  (Weikop,	  2011:128).	  Dresden	  undergik	  som	  en	  moderne	  metropolis	  sammen	  med	  mange	  øvrige	  tyske	  byer	  en	  omfattende	  transformering	  af	  både	  fysiske,	  økonomiske,	  sociale	  og	  ikke	  mindst	  åndelige	  dimensioner	  som	  blandt	  andre	  Simmel	  gjorde	  opmærksom	  på	  i	  Storbyerne	  og	  det	  åndelige	  liv	  fra	  1903	  (Heller,	  2009:17).	  De	  fleste	  af	  oplysningstidens	  ønsker	  fra	  det	  attende	  århundrede	  blev	  i	  vid	  udstrækning	  indfriet	  ved	  indgangen	  til	  det	  tyvende	  århundrede	  i	  realiseringen	  af	  højnelse	  af	  både	  levestandart,	  uddannelse,	  almenviden,	  infrastruktur	  og	  produktivitet	  (Siggaard/Knudsen	  /Stjernfelt	  (II),	  2006:1548).	  Togene	  går	  som	  bekendt	  til	  tiden,	  men	  moderniteten	  rummer	  samtidig	  en	  række	  ambivalente	  forhold	  og	  intensivering	  af	  nervelivet,	  som	  Die	  Brücke	  var	  hurtige	  til	  at	  reagere	  på.	  Gruppen	  kom	  hurtigt	  til	  af	  adskille	  sig	  fra	  Jugendstilen	  ved	  på	  flere	  måder	  at	  udvikle	  særegne	  teknikker	  og	  stilmæssig	  egenart.	  Udforskning	  af	  deres	  nye	  teknikker	  tog	  sit	  udspring	  i	  de	  gamle	  håndværkertraditioner	  og	  omfattede	  både	  træsnittet,	  tegningen,	  maleriet	  og	  skulpturen.	  Det	  var	  fra	  Dresden	  de	  tidlige	  anslag	  til	  det	  vi	  i	  dag	  refererer	  til	  som	  den	  tyske	  ekspressionisme,	  blev	  grundlagt.	  En	  vigtig	  inspiration	  fandt	  gruppen	  tidligt	  på	  det	  etnologiske	  museum,	  som	  var	  eksponent	  for	  den	  nyligt	  etablerede	  videnskabelige	  strømning.	  Den	  ikke-­‐europæiske	  kunst	  fra	  især	  stammesamfund,	  som	  museerne	  fremviste	  havde	  en	  dragende	  effekt	  på	  kunstnergruppen	  som	  adopterede	  mange	  elementer	  fra	  en	  mere	  primitivistisk	  æstetik.	  Det	  autentiske	  i	  fremstillingen	  af	  andre	  kulturelle	  strømninger	  appellerede	  til	  både	  Die	  Brücke	  og	  spillede	  samtidig	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  dannelsen	  af	  det	  moderne	  Tyskland	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  nation	  og	  stat.	  De	  ekspressionistiske	  maleres	  fælles	  fascinationen	  for	  de	  ’primitive’	  udtryksformer	  havde	  sit	  udspring	  i	  den	  ærlighed	  og	  umiddelbarhed	  de	  oplevede	  i	  disse.	  De	  var	  som	  Nolde	  bemærkede	  det	  et	  ”udtryk	  for	  liv	  og	  kraft	  i	  sin	  aller	  enkleste	  form”,	  frem	  for	  at	  være	  skabt	  til	  ”paver	  og	  paladser”	  (Jørgensen:	  2004:	  27).	  Flere	  historikere	  har	  diskuteret	  præcist	  hvornår	  museet	  første	  gange	  blev	  besøgt.	  Lloyd	  peger	  på	  at	  Kirchner	  og	  Pechstein	  allerede	  før	  1906	  har	  haft	  deres	  gang	  på	  flere	  museer	  som	  udstillede	  elementer,	  der	  knyttede	  sig	  til	  strømningen	  af	  den	  daværende	  forholdsvis	  nye	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etnologiske	  udforskning	  (Lloyd,	  1991:8).	  Flere	  af	  samtidens	  kunstneriske	  strømninger	  indgik	  formentlig	  i	  Die	  Brückes	  inspiration	  til	  udviklingen	  af	  deres	  egen	  stil.	  Som	  nævnt	  omhandler	  meget	  kunsthistorisk	  forskning	  diskussioner	  af	  i	  hvor	  vid	  udstrækning	  bestemte	  retninger	  har	  influeret	  ekspressionisterne.	  Mere	  peger	  på	  at	  det	  for	  navnlig	  Kirchner	  har	  været	  vigtigt	  at	  fremstille	  sig	  selv	  som	  udvikleren	  af	  egne	  teknikker	  uden	  stor	  indflydelse	  fra	  samtidens	  kunst.	  En	  understregning	  heraf	  er	  at	  finde	  en	  beskrivelse	  af	  Kirchners	  syn	  på	  indflydelsen	  fra	  post-­‐impressionisterne:	  ”	  Kirchner	  (…)	  claimed	  of	  Neo-­‐Impressionism	  that	  he	  had	  ’quickly	  made	  its	  laws	  of	  colour	  theory	  my	  own’,	  but	  even	  after	  adapting	  them	  to	  Goethe’s	  contrary	  interpretation,	  had	  applied	  them	  ’without	  finding	  satisfaction’	  because	  ’the	  points	  destroyed	  the	  form	  too	  much	  for	  me’	  (Weikop,	  2011:39).	  Det	  er	  ikke	  tilsigtet	  i	  nærværende	  fremstilling	  at	  undersøge	  Die	  Brückes	  reception	  af	  samtidens	  kunstneriske	  strømninger.	  Man	  kan	  overordnet	  sige,	  at	  gruppen	  var	  imod	  den	  akademiske	  tilgang	  til	  kunsten	  som	  den	  blev	  dyrket	  på	  akademierne,	  ligesom	  de	  ikke	  udtrykte	  begejstring	  for	  det	  impressionistiske	  projekt.	  Interessen	  for	  det	  gotiske	  prægede	  også	  gruppen.	  Ordet	  dilettantisme	  dækker	  over	  en	  ”uvilje	  hos	  den	  anti-­‐intellektuelle	  intellektuelle	  mod	  akademierne,	  konservatorierne,	  museerne	  [og]	  universiteterne”,	  hvilket	  passede	  godt	  på	  mange	  af	  gruppens	  medlemmer.	  	  (Siggaard/Knudsen	  /Stjernfelt	  (II),	  2006:1564).	  Den	  tyske	  romantik,	  som	  oplagt	  kunne	  være	  eksemplificeret	  i	  skikkelse	  af	  Caspar	  David	  Friedrich	  (1774	  -­‐1840),	  virkede	  ikke	  længere	  som	  en	  tidssvarende	  måde	  at	  fremstille	  verden	  på	  i	  den	  tyske	  samtid	  efter	  deres	  opfattelse,	  selvom	  dele	  af	  tankegodset	  fra	  romantikken	  blev	  brugt	  i	  en	  ny	  form.	  Meget	  var	  naturligvis	  sket	  siden	  romantikken	  i	  udviklingen	  af	  både	  impressionismen,	  post-­‐impressionismen	  og	  fauvismen,	  men	  alligevel	  ville	  man	  kunne	  mene	  at	  en	  så	  stor	  udvikling	  som	  Die	  Brücke	  repræsenterede	  ikke	  have	  fundet	  sted	  i	  det	  tyske	  maleri.	  Ved	  at	  forlade	  idéen	  om	  harmoni	  i	  skildringerne	  af	  verden,	  blev	  deres	  æstetik	  i	  høj	  grad	  et	  ønske	  om	  at	  forstå	  verden	  mere	  autentisk:	  ”(…)	  closer	  to	  man’s	  instinctive	  origins,	  they	  [Die	  Brücke]	  felt	  that	  their	  art	  would	  not	  only	  differentiate	  itself	  from	  the	  constraint	  of	  civilised	  culture,	  but	  that	  it	  would	  itself	  become	  more	  authentic”	  (Short,	  1995:175).	  Nedenfor	  et	  tre	  eksempler	  på	  udviklingen	  i	  det	  tyske	  maleri.	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Caspar	  David	  Friederichs	  Der	  Wanderer	  über	  dem	  Nebelmeer	  fra	  1818.	  I	  midten	  er	  Adolph	  Menzels	  maleri	  
Eisenwalzwerk	  som	  blev	  skabt	  omkring	  1875	  og	  sidst	  Kirschers	  måde	  at	  male	  Berlin	  i	  1913.	  En	  del	  af	  Die	  Brückes	  medlemmer	  søgte	  senere	  sammen	  til	  Berlin,	  hvor	  Berliner	  Strasse	  80	  blev	  rammen	  for	  et	  åbent	  arbejdsfællesskab	  i	  Kirchners	  lejlighed	  (Heller,	  2009:25).	  En	  klar	  ambition	  for	  gruppen	  havde	  fra	  begyndelsen	  været	  at	  integrere	  livet	  og	  kunsten,	  i	  blandt	  flere	  andre	  elementer	  modstanden	  overfor	  en	  stadigt	  stigende	  professionalisering	  og	  fremmedgørelse.	  Berlin,	  som	  var	  en	  stor	  oplevelse	  for	  kunstnerne,	  rummede	  tendenserne	  fra	  det	  kendte	  Dresden	  i	  en	  mere	  voldsom	  form	  og	  har	  virket	  både	  dragende	  og	  frastødende	  på	  Kirchner	  som	  i	  et	  brev	  dateret	  1911	  skriver:	  ”Here	  in	  Berlin	  one	  is	  never	  master	  of	  one’s	  own	  time.	  (…)	  It	  is	  because	  of	  unsettled	  way	  one	  lives	  in	  Berlin,	  if	  one	  has	  to	  fight	  to	  live.	  It	  is	  terribly	  vulgar	  here.	  I	  realize	  [now]	  that	  a	  fine,	  free	  culture	  cannot	  be	  created	  under	  such	  circumstances	  and	  I	  want	  to	  get	  away	  as	  soon	  as	  I	  overcome	  this	  terrible	  depression”	  (Heller,	  2009:44).	  Fra	  Berlin	  malede	  kunsterne	  scener	  fra	  den	  hektiske	  metropolis.	  Farverne	  og	  formerne	  blev	  opløst	  og	  afspejlede	  i	  højere	  grad	  end	  tidligere	  en	  utilpashed	  med	  omgivelserne.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	    
Potsdamer	  Platz.	  (1914)	  og	  “Street,	  Berlin”	  (1913)	  er	  to	  eksempler	  på	  Kirchners	  måde	  at	  male	  byen	  i	  tiden	  lige	  før	  
verdenskrigen.	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Et	  spændingsfelt	  i	  gruppen	  findes	  i	  deres	  forhold	  mellem	  land	  og	  by.	  Heinrich	  Pudor	  (1865-­‐1943)	  var	  en	  pioner	  indenfor	  nudismen,	  og	  teoretiserede	  sig	  gennem	  flere	  skrifter	  til	  en	  legitimering	  af	  nudismen	  (Freikörperkultur).	  Ligesom	  Pudors	  skrifter	  rummer	  også	  Nietzsches	  skrifter	  en	  opfordring	  til	  en	  genindførelsen	  af	  kroppens	  revitalisering	  i	  et	  filosofisk	  opgør	  med	  dualiteten	  mellem	  sjæl	  og	  krop	  som	  var	  fremherskende	  i	  store	  dele	  af	  filosofien.	  Omend	  nudisme	  og	  tilbagesøgen	  til	  naturen,	  kan	  forekomme	  som	  en	  tendentiøs	  læsning,	  har	  Nietzsches	  skrifter	  ligesom	  Pudors	  formentligt	  været	  en	  stor	  inspiration	  for	  gruppen.	  I	  Der	  Wille	  zur	  Macht	  som	  har	  været	  at	  finde	  i	  Kirchners	  bogsamling	  skriver	  Nietzsche:	  ”Man	  as	  a	  species	  does	  not	  represent	  any	  progress	  compared	  with	  any	  other	  animal.	  The	  whole	  animal	  and	  vegatable	  kingdom	  does	  not	  evolve	  from	  the	  lower	  to	  the	  higher	  –	  but	  all	  at	  the	  same	  time,	  in	  utter	  disorder	  over	  and	  against	  each	  other…	  the	  domestication	  (the	  culture)	  of	  man	  does	  not	  go	  deep	  –	  where	  it	  does	  it	  at	  once	  becomes	  degenration…	  The	  savage	  (or	  in	  moral	  terms	  the	  evil	  man)	  is	  a	  return	  to	  nature	  –	  and	  in	  certain	  sence	  his	  recovery,	  his	  cure	  from	  culture”	  (Lloyd,	  1991:115).	  Også	  den	  franske	  oplysningsfilosof	  Jean-­‐Jacques	  Rousseau	  (1712-­‐1778)	  havde	  skrevet	  om	  menneskets	  lykkelige	  urtilstand.	  Både	  Nietzsche,	  Rousseau	  og	  Pudor	  var	  civilisationskritiske.	  Et	  svært	  ubeslutsomt	  eller	  ambivalent	  sted	  mellem	  romantisk	  tilbagesøgen	  og	  utopiske	  revolutionære	  visioner	  for	  fremtiden:	  ”The	  Romanticised	  ideal	  of	  natural	  man,	  and	  of	  a	  pre-­‐civilised	  nature,	  had	  taken	  a	  strong	  hold	  in	  the	  visual	  arts	  during	  the	  nineteenth	  century	  (Short,	  1995:174).	  Idéerne	  blev	  både	  indoptaget	  i	  Die	  Brücke	  og	  andre	  bohemiske	  kredse,	  ligesom	  de	  senere	  dannede	  grobund	  for	  idéer	  i	  nationalsocialismen.	  Når	  medlemmerne	  i	  Die	  Brücke	  ikke	  befandt	  sig	  i	  byerne	  tog	  de	  ”tilbage”	  til	  naturen	  (Lloyd,	  1991:103).	  Navnlig	  Moritzburg	  var	  et	  sted	  gruppen	  gentagende	  gange	  besøgte	  i	  sommerperioderne.	  Herfra	  malede	  de	  nøgenstudier	  og	  tilstræbte	  et	  liv	  i	  harmoni	  med	  naturen.	  	  
	   	   	  
Tre	  eksempler	  på	  herpå:	  (Girl	  Under	  a	  Japanese	  Parasol	  1909,	  	  Vier	  Badende	  1909/10	  samt	  Nude	  with	  Raised	  Arms	  
1910	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Både	  kropsligheden	  og	  den	  sociale	  samt	  seksuelle	  frigjorthed	  brød	  på	  flere	  måder	  med	  samtidens	  kulturelle	  normer	  og	  sættes	  for	  Lloyd	  i	  forbindelse	  med	  Nietzsche:	  ”The	  bathing	  scenes	  in	  Moritzburg	  and	  the	  bohemian	  studio	  life	  are	  analagous	  in	  terms	  of	  their	  vitalist	  Nietzschean	  spirit.	  Both	  are	  set	  in	  ’alternative’	  locations	  on	  the	  fringes	  of	  society,	  where	  the	  hard	  and	  fast	  boundaries	  which	  seperated	  art	  and	  life	  praxis	  could	  be	  dissolved”	  (Lloyd,	  1991:34).	  Kirchner	  skriver	  retrospektivt	  om	  tiden	  omkring	  livet	  og	  nøgenstudierne	  i	  Moritzburg,	  om	  hvordan	  Henkels	  tegninger	  henledte	  hans	  opmærksomhed	  på	  Nietzsche:	  ”when	  he	  first	  came	  to	  [Kirchner]	  to	  draw	  the	  nude,	  ascended	  the	  staircase	  declaiming	  aloud	  from	  Zarathustra…”	  (Short,	  1995:162/	  Grisebach,	  1968:	  78)2.	  Skildringerne	  af	  de	  kvindelige	  modeller,	  som	  har	  været	  et	  gennemgående	  tema,	  skete	  ikke	  udfra	  akademiske	  idealer	  men	  søgte	  efter	  en	  ærlighed	  i	  udtrykket.	  Moritzburg	  har	  for	  Kirchner	  været	  forbundet	  med	  frihed:	  ”(...)in	  freier	  Arbeit,	  und	  das	  erste	  für	  die	  Maler	  war	  das	  freie	  Zeichnen	  nach	  dem	  freien	  Menschen	  in	  freier	  Natürlichkeit”	  (Grisebach,	  1968:	  78).	  Friheden	  har	  både	  impliceret	  æstetisk	  frihed	  overfor	  kunsthistorien	  gennem	  deres	  nye	  æstetik	  samt	  en	  bohemisk	  frihed	  fra	  etablerede	  normer	  og	  livsførelse.	  Videre	  kan	  man	  i	  Davoser	  finde	  følgende	  af	  Kirchner	  retrospektive	  tanker	  om	  tiden,	  i	  det	  han	  omtaler	  mennesket	  som	  jordens	  spirituelle	  vogter:	  	  ”they	  sometimes	  wear	  crowns,	  sometimes	  whores’	  clothes	  […]	  When	  you	  disposessed	  of	  yourself,	  as	  you	  so	  often	  are,	  you	  belong	  to	  them.	  Be	  to	  them	  as	  to	  youself.	  You	  can	  do	  everything.	  It	  is	  not	  forbidden	  […]	  men	  and	  women,	  life	  is	  play,	  and	  play	  life,	  and	  there	  is	  no	  law	  except	  the	  instinct	  of	  the	  spirit	  […]	  They	  don’t	  direct	  toward	  rules.	  You	  direct	  youself.	  That	  means:	  you	  decide	  yourself”	  (Short,	  1995:162/Grisebach,	  1968:	  181).	  	  Lloyd	  skriver	  videre:	  ”Their	  [die	  brücke]	  understanding	  of	  Nietzsche	  had	  become	  a	  driving	  force	  in	  their	  pursuit	  of	  anti-­‐bourgeois,	  bohemian	  lifestyle,	  and	  they	  tried	  to	  incorporate	  it	  into	  their	  actual	  working	  methods”	  (Lloyd,	  1991:24).	  Aktiviteterne	  i	  Moritzburg	  fremhæves	  af	  flere	  historikere	  som	  værende	  manifesteringen	  af	  	  kernen	  i	  Die	  Brückes	  ambition,	  hvilket	  dog	  kan	  raffineres	  som	  Aya	  Soika	  gør	  det:	  ”While	  the	  Moritzburg	  experience	  is	  always	  referenced	  as	  the	  embodiment	  of	  the	  group’s	  ideals,	  the	  goals	  and	  interests	  of	  the	  Brücke	  artist	  were	  considerably	  more	  complex	  and	  multifaceted,	  even	  contradictory”	  (Weikop,	  2011:173).	  Det	  ville	  ikke	  desto	  mindre	  være	  rimeligt	  at	  pege	  på	  en	  forståelse	  af	  Die	  Brücke	  som	  værende	  et	  udtryk	  for	  en	  ambivalens	  i	  moderniteten	  ved	  overgangen	  til	  det	  tyvende	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Når	  der	  refereres	  til	  både	  Short	  og	  Grisebach,	  er	  det	  grundet,	  at	  oversættelsen	  til	  engelsk	  beror	  sig	  på	  Short.	  Grisebach	  referencen	  peger	  på	  den	  originale	  tyske	  tekst.	  Denne	  logisk	  vil	  fremtræde	  videre	  herfra.	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århundrede,	  blandt	  andet	  i	  kraft	  af	  deres	  forhold	  mellem	  by	  og	  land.	  De	  var	  et	  moderne	  fænomen	  som	  samtidig	  forholdte	  sig	  kritisk	  overfor	  det	  de	  betragtede	  som	  slagsiderne	  af	  moderniteten.	  De	  befandt	  sig	  på	  flere	  måder	  i	  et	  spændingsfelt	  mellem	  et	  engagement	  i	  det	  moderne	  og	  søgte	  samtidig	  den	  romantiske	  flugt	  til	  naturen	  fra	  den	  moderne	  verden,	  som	  de	  i	  vid	  udstrækning	  opfattede	  som	  dekadent	  (Short,	  1995:178).	  
7.	  Die	  Brücke:	  mellem	  Apollon	  og	  Dionysos	  Følgende	  tilsigter	  at	  forstå	  Nietzsches	  mulige	  indflydelse	  på	  Die	  Brückes	  æstetik.	  Med	  afsnittet	  tilsigtes	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringens	  anden	  del.	  Jeg	  vil	  først	  kort	  kigge	  på	  gruppens	  manifest	  for	  efterfølgende	  at	  undersøge	  hvordan	  dele	  af	  Nietzsches	  æstetiske	  filosofi	  kan	  harmonere	  med	  den	  som	  fandtes	  i	  Die	  Brücke.	  For	  at	  komme	  et	  spadestik	  dybere	  i	  denne	  forståelse,	  vil	  dele	  af	  følgende	  tendere	  det	  filosofiske	  felt	  mere	  end	  det	  traditionelt	  historiske.	  Jeg	  mener,	  at	  det	  har	  været	  en	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  belyse	  den	  historiske	  problemstilling	  så	  godt	  som	  muligt.	  Det	  korte	  manifest	  som	  blev	  skrevet	  af	  Kirchner	  i	  1906	  adskiller	  sig	  på	  et	  punkt	  fra	  de	  mange	  øvrige	  som	  opstod	  i	  det	  tyvende	  århundredes	  begyndelse3	  ved	  fraværet	  af	  regler	  og	  retningslinjer	  for	  både	  den	  kunstneriske	  proces	  og	  udtryksformen.	  Gruppens	  navn	  er	  som	  nævnt	  ofte	  blevet	  sat	  i	  forbindelse	  med	  Nietzsche.	  Forbindelsen	  har	  ofte	  fundet	  sin	  begrundelse	  i	  passager	  fra	  Således	  talte	  Zarathustra,	  i	  hvilken	  Nietzsche	  gentagende	  gange	  på	  aforistisk	  vis	  omtaler	  mennesket	  som	  en	  bro:	  ”Det,	  som	  er	  stort	  ved	  mennesket,	  er,	  at	  det	  er	  en	  bro	  og	  ikke	  et	  formål;	  det	  der	  er	  elskeligt	  ved	  mennesket,	  er,	  at	  det	  er	  en	  overgang	  og	  en	  undergang”	  (Nietzsche,	  1885/1999:	  12).	  ”Jeg	  elsker	  den,	  der	  ikke	  beholder	  én	  dråbe	  ånd	  for	  sig	  selv,	  men	  som	  helt	  og	  holdent	  vil	  være	  ånden	  i	  sin	  dyd:	  således	  går	  han	  som	  ånd	  over	  broen.”	  (ibid:14)”Jeg	  går	  ikke	  jeres	  vej,	  I	  kroppens	  foragtere!	  I	  er	  mig	  ingen	  broer	  til	  –	  overmennesket!	  -­‐	  !”	  (ibid:32).	  ”Min	  broder,	  hvis	  du	  er	  heldig,	  så	  har	  du	  én	  dyd	  og	  ikke	  mere:	  da	  går	  du	  lettere	  over	  broen”	  (ibid:33).	  Manifestet	  for	  gruppen	  lyder	  i	  dets	  fulde	  længde	  (på	  engelsk)	  således:	  
With	  faith	  in	  evolution,	  in	  a	  new	  generation	  of	  creators	  and	  appreciators,	  we	  call	  together	  all	  
youths.	  And	  as	  youths,	  who	  embody	  the	  future,	  we	  want	  to	  free	  our	  lives	  and	  limbs	  from	  the	  
long-­established	  older	  powers.	  Anyone	  who	  renders	  his	  creative	  drive	  directly	  and	  genuinely	  is	  
one	  os	  us”	  (Long,	  1993:23).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Her	  kan	  eksempelvis	  nævnes	  Det	  futuristiske	  manifest	  fra	  1910	  (Filippo	  Tommaso	  Marinetti).	  Den	  anden	  ekspressionistisk	  bevægelses	  ”Der	  Blaue	  Reiter”	  fra	  1911	  (Kandinsky).	  Dadaismens	  fra	  1916	  (Hugo	  Ball).	  Surrealismens	  fra	  1924	  (André	  Breton).	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Betydningen	  af	  gruppens	  navn	  såvel	  som	  manifestet	  er	  ikke	  i	  andre	  af	  de	  skriftlige	  kilder	  fra	  ekspressionisterne	  selv	  ekspliciteret,	  hvorfor	  en	  forståelse	  heraf	  i	  høj	  grad	  vil	  forblive	  en	  tolkning.	  Nietzsches	  indflydelsen	  synes	  dog	  slående	  på	  flere	  punkter.	  Alene	  formatet	  og	  tvetydighederne	  i	  manifestets	  fortolkningsmuligheder,	  kunne	  til	  forveksling	  minde	  om	  Nietzsches	  måde	  at	  skrive	  på,	  som	  det	  eksempelvis	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Menneskeligt,	  alt	  for	  
menneskeligt	  (1878).	  Som	  allerede	  vist	  spillede	  Jugendstilen	  en	  fremtrædende	  rolle	  i	  tiden	  omkring	  gruppens	  etablering.	  Den	  kunne	  meget	  vel	  være	  at	  underforstå	  ved	  gruppens	  hidkaldelse	  af	  det	  unge.	  Det	  unge	  ville	  også	  kunne	  forstås	  på	  baggrund	  af	  Zarathustras	  taler,	  i	  hvilke	  man	  kan	  finde	  beskrivelsen	  af	  åndens	  tre	  forvandlinger	  i	  en	  bevægelse	  fra	  kamel	  til	  løve	  og	  sluttelig	  til	  et	  barn.	  For	  Nietzsche	  er	  dette	  et	  billede	  på	  transformeringen	  af	  menneskets	  mulighed	  for	  selv	  at	  tage	  retten	  til	  at	  skabe	  nye	  værdier:	  Metamorfosen	  begynder	  med,	  at	  den	  belæssede	  kamel	  bevæger	  sig	  ud	  i	  ørkenen	  hvorfra	  den	  potentielle	  forvandling	  til	  at	  blive	  en	  løve	  kan	  indtræffe:	  ”At	  skabe	  nye	  værdier	  –	  det	  formår	  heller	  ikke	  løven:	  men	  skabe	  sig	  frihed	  til	  at	  skabe	  på	  ny	  –	  dét	  formår	  den	  mægtige	  løve”	  (Nietzsche,	  1885/1999:	  24).	  For	  at	  skabe	  nye	  værdier	  bliver	  man	  ifølge	  Nietzsche	  nød	  til	  at	  forlade	  sig	  selv	  som	  løve	  og	  blive	  til	  et	  barn:	  ”Uskyld	  er	  barnet	  og	  glemsel,	  en	  begyndelse	  forfra,	  en	  leg,	  et	  hjul,	  der	  ruller	  af	  sig	  selv,	  en	  første	  bevægelse,	  en	  hellig	  ja-­‐sigen.	  Ja,	  mine	  brødre,	  til	  skabelseslegen	  behøves	  der	  en	  hellig	  ja-­‐sigen:	  ånden	  vil	  nu	  sin	  egen	  vilje,	  den	  for	  verden	  fortabte	  vinden	  sig	  sin	  egen	  verden”	  (ibid).	  De	  ældre	  kræfter	  som	  Die	  Brücke	  i	  manifestet	  vil	  løsrive	  sig	  fra,	  ville	  ligeledes	  fint	  kunne	  opfattes	  i	  lyset	  af	  Nietzsches	  fremstilling	  af	  åndens	  emancipatoriske	  transformeringspotentiale	  og	  hans	  øvrige	  filosofiske	  skriverier	  i	  opgøret	  mod	  slavemoral	  og	  ressentiment-­‐mennesket	  (Nietzsche,	  1887/2008:55).	  Netop	  en	  insisteren	  på	  den	  uforfalskede	  moral	  er	  Nietzsches	  anliggende	  med	  Moralens	  oprindelse.	  Forsøget	  på	  en	  tilnærmelse	  på	  det	  autentiske	  har	  været	  en	  vigtig	  ingrediens	  i	  gruppens	  ambition,	  hvilket	  på	  flere	  måder	  harmonerer	  med	  tankegodset	  fra	  Nietzsche.	  Richard	  T.	  Gray	  peger	  i	  sit	  essay	  Metaphysical	  Mimesis:	  Nietzsche’s	  Geburt	  der	  Tragödie	  and	  the	  
Aesthetics	  of	  Literary	  Expressionism	  på	  at	  navnlig	  fire	  værker	  han	  været	  væsentlige	  for	  ekspressionisterne:	  Tragediens	  fødsel	  (Die	  Geburt	  der	  Tragödie)	  fra	  1872,	  Således	  talte	  
Zarathustra	  (Also	  sprach	  Zarathustra)	  fra	  1885,	  "Se,	  hvilket	  menneske!"	  (Ecce	  Homo)	  	  fra	  1888	  og	  
Der	  Wille	  zur	  Macht	  fra	  1901	  (redigeret	  af	  Nietzsches	  søster).	  Gray	  mener	  i	  det	  han	  referer	  til	  den	  spæde	  forskning	  på	  området:	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”Many	  of	  the	  centrale	  themes	  the	  Expressionists	  pursued	  and	  that	  found	  sustenance	  in	  Nietzsche’s	  thought	  were	  articulated	  in	  this	  treatise:	  the	  valorization	  of	  instinct	  over	  reason;	  the	  attack	  on	  conceptual	  thought	  and	  the	  science;	  an	  insistence	  on	  the	  vital	  importance	  of	  art	  for	  life;	  the	  search	  for	  cultural	  redemption	  in	  the	  realm	  of	  aesthetic	  practise.”	  (Donahau,	  2005:41).	  	  Selvom	  ikke	  alle	  ekspressionisterne	  nødvendigvis	  har	  læst	  samtlige	  bøger,	  peger	  Gray	  alligevel	  på	  at	  tankerne	  fra	  Nietzsches	  værker	  har	  været	  til	  stede	  i	  den	  æstetiske	  udvikling	  afspejlende	  en	  bundklang	  i	  tidsånden.	  Også	  Christopher	  Short	  peger	  i	  Friedrich	  Nietzsche	  and	  German	  
Expressionist	  Art	  på	  det	  forhold,	  at	  Nietzsches	  æstetik	  rummer	  et	  væsentligt	  bidrag	  til	  forståelsen	  af	  Nietzsche-­‐receptionen	  for	  ekspressionisterne.	  Begge	  peger	  de	  på	  en	  begrebsforståelse	  fra	  
Tragediens	  fødsel	  vedrørende	  forholdet	  mellem	  det	  apollinske	  og	  dionysiske	  som	  værende	  en	  væsentlig	  ingrediens	  i	  forståelsen	  af	  den	  ekspressionistiske	  æstetik	  og	  Nietzsches	  indflydelse	  herpå.	  Foruden	  det	  helt	  oplagte	  forhold	  vedrørende	  Nietzsches	  diagnosticering	  af	  guds	  død,	  som	  gjorde	  en	  tidligere	  autoritets	  plads	  vakant,	  hvorfra	  det	  nye	  selv	  affødte	  den	  stadigt	  stigende	  individualisme,	  ville	  man	  kunne	  pege	  på	  flere	  vedkommende	  aspekter	  som	  har	  haft	  en	  mulig	  indflydelse	  på	  den	  tidlige	  ekspressionisme.	  Heriblandt	  det	  væsentlige	  begrebspar	  fra	  Tragediens	  
fødsel	  omhandlende	  det	  apollinske	  og	  dionysiske,	  som	  jeg	  vil	  vende	  tilbage	  til.	  Nietzsches	  tænkning	  er	  i	  hans	  værker	  i	  vid	  udstrækning	  blevet	  skrevet	  i	  aforistisk	  og	  til	  tider	  polemisk	  skrivestil,	  som	  gør	  både	  tvetydigheder	  og	  fortolkninger	  mangfoldige.	  Et	  blandt	  flere	  springende	  punkter	  er	  i	  særdeleshed	  på	  hvilken	  måde	  opfattelsen	  af	  overmennesket	  er	  blevet	  læst:	  Dette	  har	  både	  manifesteret	  sig	  i	  den	  amerikanske	  superhelt	  Superman	  fra	  1938,	  i	  overmenneske	  ambitionen	  for	  Det	  Tredje	  Rige	  og	  som	  Weikop	  peger	  på;	  en	  selvforståelse	  blandt	  de	  tidlige	  tyske	  avantgardistiske	  kunstnere:	  ”Brücke’s	  active	  membership	  (…)	  accorded	  with	  their	  understanding	  of	  themselves	  as	  artist	  heroes,	  partially	  derived	  from	  their	  identifications	  with	  
Übermensch	  (artist-­‐Superman)	  philosophy	  expounded	  in	  Nietzsche’s	  Thus	  Spoke	  Zarathustra	  (…)	  and	  other	  works”	  (Weikop,	  2011:91).	  Her	  er	  naturligvis	  tale	  om	  en	  fortolkning,	  som	  ikke	  let	  lader	  sig	  understøtte	  eksplicit	  i	  det	  eksisterede	  kildemateriale.	  For	  både	  Villy	  Sørensen	  og	  Peter	  Thielst	  hersker	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  nazisternes	  kobling	  af	  overmennesket	  til	  anvendelsen	  af	  racerenhedstankegangen	  i	  det	  tredje	  rige,	  er	  en	  tendentiøs	  læsning,	  som	  næppe	  repræsenterer	  de	  tanker	  Nietzsche	  havde	  vedrørende	  overmennesket.	  Overmennesket	  er	  ifølge	  Thielst	  hverken	  at	  forstå	  som	  en	  højere	  art	  menneske,	  et	  slags	  geni,	  helt	  eller	  biologisk	  mutation,	  men	  i	  højere	  grad	  en	  mental	  og	  eksistentiel	  tilstand	  (Thielst,	  1999:108).	  På	  samme	  måde	  er	  vilje	  til	  magt	  i	  Thielst	  forståelse	  ”en	  indre	  trang	  til	  at	  magte	  sig	  selv,	  om	  muligt	  gå	  i	  overmenneskets	  fodspor	  og	  overvinde	  sig	  selv	  i	  en	  gestus,	  hvor	  man	  fuldt	  og	  helt	  bliver	  sig	  selv”	  (Ibid:113).	  Samstemmende	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mener	  Villy	  Sørensen	  at	  ”Nietzsches	  meninger	  om	  de	  ydre	  forhold	  er	  så	  meningsløse	  at	  de	  kun	  får	  mening	  ved	  at	  forstås	  som	  udtryk	  for	  hans	  egen	  indre	  konflikt”	  (Sørensen,	  1963:62).	  I	  følgende	  tekstudpluk	  beskriver	  Kirchner	  hvordan	  han	  se	  på	  sit	  forhold	  til	  den	  kunstneriske	  proces.	  I	  relation	  til	  problemet	  vedrørende	  Kirchners	  kildevaliditet	  som	  tidligere	  antydet,	  finder	  jeg	  som	  udgangspunkt	  ikke	  grund	  til	  her	  at	  betvivle	  oprigtigheden.	  	  	  	  	  
Concerning	  Creation	  ”During	  the	  formation	  of	  an	  experience	  it	  usually	  happens	  that	  the	  work,	  which	  is	  born	  of	  the	  ecstasy	  of	  the	  first	  sight,	  develops	  thoroughly	  subjectively,	  but	  that	  in	  this	  formation	  it	  becomes	  more	  encompassing	  and	  stronger	  than	  the	  original	  experience.	  By	  the	  second	  sight	  and	  formation,	  this	  process	  comes	  to	  me	  in	  the	  form	  of	  exact	  objective	  contemplation,	  which	  is	  almost	  sobering:	  in	  order	  to	  process	  the	  experience,	  I	  must	  restrain	  myself.	  The	  result	  is	  solid,	  more	  exact	  and	  to	  my	  feeling	  more	  boring	  than	  the	  original	  apprehension.	  But	  this	  phase	  is	  necessary	  for	  the	  final	  3rd	  form,	  because	  it	  is	  in	  the	  2nd	  that	  I	  ascertain	  technical	  possibilities	  and	  their	  selection.	  (…)	  The	  third	  version,	  which	  is	  mostly	  formed	  anew	  from	  the	  memory,	  ties	  together	  the	  first	  and	  the	  second	  works	  into	  a	  new	  third	  which	  moves	  furthest	  from	  the	  natural	  impression;	  of	  couse,	  nature	  comprises	  the	  content,	  sharpens	  the	  meaning	  and	  unequivocally	  forms	  the	  work,	  and	  in	  the	  successful	  work	  is	  the	  actual	  final	  artwork.	  Naturally,	  it	  is	  often	  necessary	  for	  more	  resolutions	  in	  each	  phase,	  and	  often	  there	  is	  a	  4th,	  5th	  version	  in	  other	  techniques:	  the	  picture	  develops	  from	  the	  sculpture,	  or	  from	  the	  graphic	  work	  the	  sculpture	  develops	  as	  the	  final	  form.	  […]	  often	  the	  last	  version	  comes	  years	  after	  the	  first	  experience”	  (Short,	  1995:191-­‐92/Grisebach,	  1968:128).	  
	  
Her	  er	  eksempler	  på	  skifter	  af	  Kirchner	  som	  han	  beskriver	  som	  den	  første	  oplevelse	  af	  ekstasen	  på	  papir	  (Untitled	  
from	  Sketchbook	  1912–13,	  1913,1914–15)	  Denne	  ekstase	  (ecstasy)	  som	  Kirchner	  beskriver	  gentagende	  gang	  kan	  ifølge	  Christoffer	  Short	  i	  høj	  grad	  knytte	  sig	  til	  Nietzsches	  æstetik.	  Kirchner	  bruger	  ordet	  i	  forskellige	  sammenhænge:	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Han	  skriver:	  ”The	  pictures	  receive	  ecstasy”,	  	  refererer	  til	  ”ecstatic	  expression”,	  ”ecstatic	  feeling”,	  og	  mener	  at	  hans	  værker	  er	  født	  af	  denne	  ekstase:	  ”born	  from	  the	  ecstasy	  of	  creation”	  (ibid	  /Grisebach,	  1968:49,58,73,143).	  Andetsteds	  skriver	  han:	  ”Think	  of	  it,	  a	  person	  sits	  across	  from	  us	  and	  we	  talk,	  and	  suddenly	  there	  arises	  this	  intangible	  something	  which	  one	  could	  call	  mystery	  […]	  If	  I	  am	  able	  to	  join	  him	  in	  such	  a	  moment,	  I	  might	  allmost	  call	  it	  ecstasy,	  I	  can	  paint	  his	  portrait”	  (Short,	  1995:193/Grisebach,	  1968:76-­‐77).	  Inspiration,	  som	  formentlig	  er	  et	  af	  de	  elementer	  Kirchner	  her	  taler	  om,	  kan	  naturligvis	  ikke	  begrænses	  til	  Nietzsche	  og	  æstetik.	  Ikke	  desto	  mindre	  peger	  Christoffer	  Short	  på	  navnlig	  forbindelsen	  til	  Nietzsches	  dionysiske	  tilstand.	  Ordet	  Nietzsche	  bruger	  er	  det	  tyske	  Rausch	  som	  kun	  utilstrækkeligt	  lader	  sig	  oversætte	  til	  engelsk	  med	  forsøg	  som,	  rapture,	  frenzy,	  ecstasy,	  delirium	  (Short,	  1995:43).	  Heller	  ikke	  det	  danske	  ord	  rus	  fanger	  helt	  hvad	  der	  menes	  hvorfor	  ekstase	  her	  anvendes.	  Skabelse	  er	  for	  Nietzsche	  en	  eksplosiv	  tilstand	  hvorfor	  han	  måske	  også	  betragtede	  sig	  selv	  som	  værende	  dynamit.	  Short	  refererer	  til	  Heideggers	  udlægning	  af	  Nietzsches	  begreb	  Rausch	  på	  følgende	  måde.	  Man	  må	  her	  forstå,	  at	  Nietzsche	  kritiserede	  traditionen	  af	  dualiteten	  mellem	  sjæl	  og	  legeme:	  ”Within	  Rausch	  we	  recognize	  not	  the	  mere	  subjection	  of	  chaos	  to	  form,	  not	  dialectic	  of	  an	  Apollonian	  impulse	  set	  over	  and	  against	  that	  of	  Dionysus,	  (…)	  but	  that	  mastery	  which	  enables	  the	  primal	  wilderness	  of	  chaos	  and	  primordiality	  of	  law	  to	  advance	  under	  the	  same	  york,	  invariably	  bound	  to	  one	  another	  with	  equal	  necessity”	  (Short,	  1995:50).	  	  De	  to	  begreber	  knytter	  sig	  til	  græske	  guder	  og	  dukkede	  op	  allerede	  før	  romantikken	  da	  Friedrich	  Schlegel	  (1772	  -­‐	  1829)	  i	  1795	  gjorde	  dem	  til	  genstand	  for	  æstetiske	  begreber	  og	  flere	  efterfølgende	  tog	  begrebsparret	  til	  sig.	  Nietzsche	  transformerede	  dog	  begreberne,	  som	  blev	  gjort	  til	  hinandens	  grundlæggende	  modsætninger	  og	  betragtet	  som	  to	  bagvedliggende	  ”kunstdrifter”.	  (Nietzsche,	  1871/1996:9)	  Apollon	  og	  Dionysos	  var	  begge	  sønner	  af	  Zeus	  og	  guder	  for	  kunsten:	  ”Apollon	  for	  den	  plastiske	  (skulpturelle)	  og	  episke	  (fortællende)	  kunst,	  hvor	  skønheden	  afhang	  af	  kunstnerens	  evne	  til	  at	  beherske	  sit	  materiale,	  bevare	  det	  kølige	  overblik	  og	  forfine	  sine	  former”	  (Thielst,	  1999:25).	  Dette	  i	  modsætning	  til	  Dionysos	  som	  var	  guden	  for	  ”musikken	  og	  den	  lyrisk-­‐dramatiske	  kunst,	  hvor	  skønheden	  opstår	  ved	  den	  henrevethed	  og	  sanselighed,	  der	  får	  én	  til	  at	  glemme	  eller	  overskride	  sig	  selv”	  (ibid).	  Dionysos	  er	  gud	  for	  vinen,	  rusen	  og	  ekstasen	  i	  modsætning	  til	  Apollon	  som	  repræsenterer	  den	  klare	  indsigt,	  spådomskunst	  og	  drømmetydning:	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”…	  disse	  to	  således	  forskellige	  drifter	  løber	  ved	  siden	  af	  hinanden,	  oftest	  i	  åben	  strid,	  mens	  de	  ægger	  hinanden	  til	  bestandigt	  nye	  og	  kraftigere	  fødsler	  for	  i	  disse	  at	  perpetuere	  den	  kamp	  mellem	  modsætninger,	  som	  det	  fælles	  ord	  ’kunst’	  kun	  tilsyneladende	  slår	  bro	  over;	  indtil	  de	  ved	  den	  hellenske	  ’viljes’	  metafysiske	  vidundergerning	  endelig	  træder	  frem	  parret	  med	  hinanden,	  og	  denne	  parring	  til	  sidst	  skaber	  det	  ligeså	  dionysiske	  som	  apollinske	  kunstværk,	  den	  attiske	  tragedie”	  (Nietzsche,	  1871/1996:	  40).	  	  Når	  Nietzsche	  lader	  guder	  repræsentere	  de	  to	  dynamiske	  kræfter	  i	  menneske	  livet,	  er	  det	  ikke	  fordi	  han	  betragter	  dem	  som	  værende	  udtryk	  for	  biologiske	  drifter	  eller	  guddommelig	  magi,	  men	  nærmere	  som	  grundtræk	  ved	  det	  værende	  (Thielst,	  1999:24).	  Dette	  i	  forlængelse	  af	  både	  Immanuel	  Kant	  (1724	  -­‐	  1804)	  og	  Arthur	  Schopenhauers	  (1788-­‐1860)	  epistemologisk	  og	  ontologiske	  positioner.	  Det	  kunstneriske	  ”bryder	  [selv]	  frem	  af	  naturen	  uden	  den	  menneskelige	  kunstners	  formidling”	  (Nietzsche,	  1871/1996:	  45).	  Kunsten	  kan	  forene	  de	  modsatrettede	  principper;	  drømmen	  og	  rusen,	  det	  skønne	  og	  lidelsen,	  som	  kan	  integreres	  i	  en	  højere	  enhed	  hvilket	  Nietzsche	  så	  i	  antikkens	  græske	  tragedier	  og	  opfattede	  som	  genfødt	  i	  Richard	  Wagners	  (1813-­‐1983)	  musikdramaer	  (Siggaard/Knudsen	  /Stjernfelt	  (II),	  2006:1657).	  Forholdet	  til	  Wagner	  er	  i	  øvrigt	  et	  kapital	  for	  sig.	  Når	  Nietzsche	  taler	  om	  en	  genfødsel	  hænger	  det	  sammen	  med,	  at	  han	  groft	  sagt	  opfattede	  den	  kunstneriske	  udfoldelse	  af	  det	  dionysiske	  grundtræk	  ved	  det	  værende,	  som	  værende	  fraværende	  eller	  underbelyst	  siden	  Sokrates	  nedprioriterede	  sanseligheden	  til	  fordel	  for	  en	  dyrkelse	  af	  fornuften.	  Der	  skete	  ifølge	  Nietzsche	  -­‐	  i	  en	  utaknemmelig	  kort	  version	  -­‐	  en	  forskydning	  hvor	  modsætningen	  mellem	  Apollon	  og	  Dionysos	  blev	  afløst	  af	  en	  modsætning	  mellem	  Apollon	  og	  Sokrates	  (Sørensen,	  1963:104-­‐108).	  Det	  dionysiske	  blev	  for	  forværrende.	  Den	  dionysiske	  genkomst	  som	  Nietzsche	  altså	  delvist	  så	  i	  Wagner,	  ville	  han	  måske	  også	  have	  oplevet	  i	  ekspressionismen.	  Han	  blev	  portrætteret	  af	  Edvard	  Munch	  i	  1906.	  Et	  maleri	  han	  altså	  ikke	  nåede	  at	  opleve,	  og	  selvom	  han	  ikke	  havde	  en	  nær	  relation	  til	  malerkunst	  ville	  han	  måske	  have	  haft	  lejlighed	  til	  at	  se	  en	  genfødsel	  af	  det	  dionysiske	  maleri	  (Sørensen,	  1963:116):	  Short	  referer	  til	  The	  Will	  to	  Power	  i	  hvilken	  Nietzsche	  i	  aforisme	  821	  skriver	  ”form	  is	  the	  result	  of	  victory	  of	  force	  that	  orders,	  subjects,	  simplifies	  and	  harmonises”,	  og	  videre	  om	  dansen,	  bevægelsen	  og	  udvikling:	  ”something	  that	  is	  not	  primarily	  an	  impulse	  to	  form,	  but	  which	  rayher	  stands	  on	  side	  of	  the	  Dionysian	  negation	  of	  form”	  (Shorts,	  1995:55).	  En	  dionysisk	  negation	  af	  formen	  ville	  være	  en	  ganske	  god	  beskrivelse	  af	  ekspressionismens	  æstetik:	  Som	  nævnt	  er	  et	  af	  de	  signifikante	  kendetegn	  for	  den	  ekspressionistiske	  æstetik	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netop	  et	  oprør	  mod	  at	  skildre	  verden	  harmonisk.	  Slår	  man	  op	  i	  kunsthistorisk	  leksika	  vil	  en	  gennemgående	  beskrivelse	  af	  den	  tidlig	  ekspressionisme	  være	  udlagt	  som	  karakteriseret	  ved	  forstærkede	  farver,	  symbolsk	  billedsprog	  og	  en	  tilbøjelighed	  til	  at	  skildre	  den	  menneskelige	  psykes	  mørke.	  En	  retning	  som	  betonede	  subjektive	  følelser	  udtrykkende	  indre	  overbevisninger,	  oprigtighed	  og	  spontanitet	  frem	  for	  objektive	  observationer.	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  er	  en	  gennemgående	  forståelse	  at	  harmonien	  forsvandt:	  ”Selv	  når	  de	  var	  vildest,	  havde	  fauvisterne	  bevaret	  fornemmelsen	  for	  harmoni	  og	  komposition,	  men	  Die	  Brücke	  opgav	  sådanne	  begrænsninger”	  (Beckett,	  1997:341).	  Man	  ville	  endvidere	  med	  rette	  kunne	  tilføre	  ordet	  vitalistisk,	  som	  et	  god	  ord	  til	  at	  indfange	  æstetikken	  omkring	  Die	  Brücke:	  En	  grov	  kontur	  af	  en	  mulig	  bundlinje	  i	  Nietzsches	  tænkning,	  som	  kunne	  være	  en	  oplagt	  kobling	  til	  ekspressionisterne,	  ville	  være	  at	  oprøret	  mod	  passive	  værdier	  synes	  at	  være	  et	  gennemgående	  tema.	  Kritikken	  fra	  Nietzsche	  som	  vedrører	  både	  kunst,	  metafysik	  herunder	  religion	  og	  moral,	  kommer	  til	  udtryk	  i	  opgøret	  mod	  både	  religionens	  og	  den	  kantianske	  morallære	  i	  de	  genealogiske	  undersøgelser	  af	  Moralens	  oprindelse.	  Ligeledes	  i	  opgøret	  med	  
Den	  muntre	  videnskab	  og	  de	  videnskabelige	  positivistiske	  idealer,	  som	  den	  udfoldes	  i	  opgøret	  mod	  Leopold	  von	  Rankes	  historisme	  gennem	  Historiens	  nytte.	  En	  fællesnævner	  forekommer	  at	  være	  et	  opgør	  mod	  menneskets	  evne	  til	  at	  hylde,	  det	  han	  betragter	  som	  passive	  værdier.	  Disse	  er	  dybest	  set	  et	  udtryk	  for	  tomme	  værdier,	  eller	  nihilismen,	  som	  er	  en	  livsfornægtelse	  (Nietzsche,	  1887/2008:133).	  Metafysik	  i	  forskellige	  afskygninger,	  ”er	  fra	  første	  færd	  i	  sin	  egenskab	  af	  at	  hylde	  passive	  værdier	  dybest	  set	  en	  vilje	  til	  intet,	  [hvorfor]	  nihilismen	  også	  
[må]	  siges	  at	  være	  metafysikkens	  indbyggede	  logiske	  fortsættelse	  og	  konsekvens”	  (Raffensøe,	  2001:131).	  Nietzsche	  er	  stor	  modstander	  af	  denne	  vilje	  til	  intet	  –	  nihilismen	  -­‐	  men	  derimod	  vitalist.	  Nihilismen	  er	  i	  Nietzsches	  terminologi	  en	  tilstand	  som	  mennesket	  må	  overvinde	  ved,	  i	  modsætning	  til	  ressentimentsmenneskets	  resignation,	  aktivt	  selv	  at	  tilskrive	  verden	  mening	  gennem	  egne	  værdier.	  En	  aktiv	  nihilisme	  afføder	  gradvist	  vitalisme:	  ”Det	  store	  Ja	  til	  livet	  er	  ensbetydende	  med	  det	  store	  Nej	  til	  mennesket	  som	  det	  hidtil	  var;	  og	  Zarathustra,	  der	  dog	  ivrer	  mod	  al	  menneske-­‐lig-­‐hed	  og	  ensretning,	  vil	  samle	  alle	  folkeslagene,	  der	  hidtil	  kun	  har	  formået	  at	  leve	  på	  deres	  egne,	  altformenneskelige	  betingelser,	  til	  én	  menneskehed,	  der	  skal	  leve	  på	  livets	  egne	  betingelser:	  (…)	  overmennesket”	  (Sørensen,	  1963:	  88).	  Om	  skildringerne	  af	  spændingsfelterne	  mellem	  by	  og	  land	  -­‐	  mellem	  modernitet	  og	  dekadence,	  som	  de	  kan	  komme	  til	  udtryk	  i	  Kirchners	  Standing	  nude	  with	  hat	  skriver	  Short:	  ”In	  works	  such	  as	  this	  not	  only	  are	  those	  sources	  important	  for	  vitality	  they	  brought	  to	  the	  work	  present,	  but	  that	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vitality	  is	  brought	  into	  contact	  with	  the	  modern	  artifice	  which	  it	  seeks	  to	  revitalise”	  (Short,	  1995:177).	  
	  	  	   	  	   	  
Kirchner:	  Female	  nude	  with	  Hat(udateret),	  nude	  with	  hat	  (1910/20)	  samt	  female	  lover	  et	  træsnit	  fra	  1915.	  
Sidstnævnte	  kunne	  være	  eksemplet	  på	  en	  højere	  grad	  af	  dionysisk	  kraft	  end	  to	  første.	  
8.	  Konklusion	  I	  projektets	  afsnit	  Die	  Brücke:	  mellem	  autencitet	  og	  fremmedgjorthed,	  tilsigtes	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringens	  første	  del,	  i	  hvilken	  der	  spørges	  til,	  på	  hvilken	  måde	  Die	  Brücke	  udtrykker	  en	  ambivalens	  i	  moderniteten	  ved	  det	  tyvende	  århundredes	  begyndelse?	  Dette	  belyses	  ved	  at	  kigge	  på	  flere	  at	  de	  tendenser	  som	  prægede	  tiden	  i	  perioden	  omkring	  urbaniseringen	  af	  de	  moderne	  tyske	  storbyer.	  Ved	  at	  pege	  på	  flere	  forhold	  som	  knyttede	  sig	  hertil,	  argumenteres	  det	  for	  hvordan	  gruppens	  ambivalens	  afspejlede	  en	  modvilje	  overfor	  de	  negative	  slagsider	  af	  moderniteten	  som	  de	  betragtede	  som	  udtryk	  for	  dekadence.	  Tendensen,	  som	  også	  fandtes	  i	  Jugendstilen	  samt	  øvrige	  strømninger	  i	  tiden,	  havde	  et	  fælles	  ønske	  om	  mere	  autencitet	  i	  en	  reaktion	  mod	  følgerne	  af	  det	  de	  opfattede	  som	  rationaliseringens	  hektiske	  og	  fremmedgørende	  jernbur.	  Når	  gruppen	  fandt	  stor	  inspiration	  i	  den	  primitive	  kunst	  var	  det	  fordi	  de	  i	  denne	  så	  en	  ærlighed	  og	  umiddelbarhed	  som	  de	  havde	  sværere	  ved	  at	  finde	  i	  deres	  samtid.	  Omstændighederne	  omkring	  urbaniseringen	  som	  den	  begyndende	  udvikling	  af	  	  massekultur,	  professionaliseringen	  m.v.,	  bevirkede	  en	  flugt	  ”tilbage	  til	  naturen”	  som	  førte	  gruppen	  til	  Moritzburg.	  Herfra	  malede	  de	  nøgenstudier	  og	  levede	  i	  højere	  grad	  af	  harmoni	  med	  dem	  selv	  og	  naturen	  i	  modsætning	  til	  deres	  tilværelse	  i	  både	  Dresden	  og	  Berlin.	  Spiritualitet	  og	  forbundethed	  med	  naturen	  	  spillede	  en	  fremtrædende	  rolle,	  som	  en	  modvægt	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til	  den	  åndelige	  fremmedgørelse	  de	  oplevede	  i	  den	  tyske	  metropolis.	  Ambitionen	  i	  gruppen	  rummede	  et	  udstrakt	  opgør	  mod	  dekadencen.	  På	  den	  ene	  side	  var	  gruppen	  meget	  moderne	  og	  havde	  en	  tro	  på	  fremtidens	  nye	  generationer	  samt	  det	  frie	  liv.	  Denne	  ambition	  implicerede	  alligevel	  en	  kulturpessimisme	  og	  civilisationskritik	  som	  med	  elementer	  fra	  romantikkens	  tankegods	  implicerede	  gruppen	  et	  ambivalent	  sted	  mellem	  en	  progressivitet	  og	  reaktionisme:	  Der	  fandtes	  både	  en	  romantisk	  tilbagesøgen	  og	  en	  visionær	  fremtidsforestilling	  i	  gruppens	  ambivalens.	  	  Projektets	  afsnit	  Die	  Brücke:	  mellem	  Apollon	  og	  Dionysos	  tilsigter	  at	  undersøge	  hvordan	  gruppens	  æstetik	  kan	  tænkes	  at	  være	  influeret	  af	  Nietzsche,	  og	  	  besvarer	  herigennem	  problemformuleringens	  anden	  del.	  Spørgsmålet	  belyses	  ved	  at	  undersøge	  deres	  manifest,	  Kirchners	  dagbøger	  og	  at	  definere	  deres	  særegne	  æstetik,	  for	  dernæst	  at	  pege	  på	  sammenfaldende	  elementer	  med	  Nietzsches	  tænkning.	  Ved	  at	  belyse	  manifestet	  gives	  et	  bud	  på	  en	  forståelse	  af	  dets	  inspiration	  fra	  Nietzsche.	  Ud	  fra	  særligt	  Nietzsches	  forståelse	  af	  begreberne	  omhandlende	  de	  apollinske	  og	  dionysiske	  kunstdrifter,	  undersøges	  gruppens	  æstetiske	  transformering	  af	  det	  tyske	  maleri.	  Der	  peges	  på	  en	  forståelse	  af	  den	  ekspressionistiske	  æstetik	  som	  værende	  delvist	  sammenfaldende	  med	  Nietzsches	  beskrivelse	  af	  det,	  han	  udtrykker	  som	  en	  dionysisk	  negation	  af	  formen.	  Hertil	  kigges	  på	  Nietzsche	  beskrivelse	  af	  den	  skabende	  tilstand	  Rausch	  samt	  flere	  dele	  af	  Nietzsches	  filosofiske	  forståelser,	  som	  undersøges	  i	  deres	  relation	  til	  Die	  Brücke.	  Ligesom	  Nietzsche	  så	  en	  bro	  mellem	  Apollon	  og	  Dionysos	  genetableret	  i	  Wagners	  musik,	  kan	  man	  mene	  at	  denne	  bro	  også	  delvist	  blev	  bygget	  i	  Die	  Brücke:	  (…)	  den	  kamp	  mellem	  modsætninger	  [det	  apollinske	  og	  dionysiske],	  som	  det	  fælles	  ord	  ’kunst’	  kun	  tilsyneladende	  slår	  bro	  over	  (…)	  (Nietzsche,	  1871/1996:	  40).	  Det	  forbliver	  i	  høj	  grad	  tolkninger	  og	  perspektiver	  som	  er	  fremtrædende	  i	  afsnittet,	  idet	  der	  ikke	  findes	  tilstrækkeligt	  kildemateriale,	  til	  entydigt	  at	  kunne	  afdække	  sammenhængen	  mellem	  Die	  Brückes	  æstetiske	  påvirkning	  fra	  Nietzsche.	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